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PREFACE 
Welcome to the fourth annual Fact Book of the University of Tennessee, Knoxville. With 
this edition, the section on outcomes has been expanded to include graduation rates and 
retention rates. It is our goal to produce a fact book that is informative and helpful in 
providing a more complete understanding of the university's academic and administrative 
operations. 
As we continue to edit and develop the document, we want you to feel that these are 
your data as well, and we hope that you will offer your suggestions as to how this book 
can better serve your needs. 
As with the first edition, the staff of the Office of lnstitu~ional Research is indebted to 
the many colleagues who collect and maintain the various university data bases. The 
magnitude of the effort required to manage the information of the university is not 
always fully appreciated until the need for that information is expressed. Most tables and 
graphs identify the source from whom more detailed information may be obtained. 
As you use this Fact Book, I hope that your pride in the university swells as has ours in 
putting these tables and graphs together. 
John T. Hemmeter, Director 
Office of Institutional Research 
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I n s t i t u t i o n a l  D a t a  
r .  J o h n  T .  M e m t z e r
1  
1 . 3 .  
r a t i o n s  
l l " " " . c e  a n d  M e d i c a l  W r i t i n g  
.m o d e r n  F r e n c h  L i t e r a t u r e  
P h y s i c o c h e m i c a l  W a s t e  T r e a t m e n t  
C o r p o r a t e  C o n t r o l  
A g r i c u l t u r a l  P o l i c y  
C o n d e n s e d  M a t t e r  P h y s i c s  
M o d e l i n g  a n d  F o r e c a s t i n g  i n  M a r k e t i n g ,  
T r a n s p o r t a t i o n  a n d  L o g i s t i c s  
P A G E  3  
L I B R A R Y  
F I N A N C I A L  
R E S O U R C E  U T I L .  
O U T C O M E S  
-· - - ·- - -
CHAIRS OF EXCELLENCE FILLED AS OF OCTOBER, 1993 
CHAIR NAME 
Racheff Chair in Ornamental 
Horticulture & Landscape Design 
Racheff Chair in Material Science 
& Engineering 
Chair in English 
Condra Chair in Engineering Science 
& Mechanics 
CHAIRHOLDER AREA OF SPECIALIZATION 
Dr. Peter M. Gresshoff Plant Molecular Genetics 
Dr. Peter K. Liaw Physics of Material & Composite 
Materials (Ceramics) 
Dr. Richard J. Finneran Yeats Specialist 
Dr. Raymond D. Krieg Computational Solid Mechanics 
Dr. B. K. Bose Power Electronics Applications Condra Chair in Electrical Engineering 
Pilot Chair in Management Dr. Lawrence James Industrial and Organizational Psychology 
Holly Chair in Economics 
Schmitt Chair in History 
Chair in Journalism 
Shumway Chair in Romance Languages 
Goodrich Chair in Civil Engineering 
Clayton Homes Chair in Finance 
Blasingame Chair in Agricultural Policy 
Lincoln Chair in Physics 
Bruce Chair in Marketing 
NOTE: 1 Appointment effective January 1, 1994. 
SOURCE: Office of the Director of Finance 
Dr. Paul Davidson International Monetary Economics 
Dr. James C. Cobb The South 
Dr. Mark E. Littman Science and Medical Writing 
Dr. Patrick Brady Modern French Literature 
Dr. Mriganka M. Ghosh Physicochemical Waste Treatment 
Dr. James W. Wansley Corporate Control 
Dr. Daryll E. Ray Agricultural Policy 
Dr. John J. Quinn Condensed Matter Physics 
Dr. John T. Memtzer1 Modeling and Forecasting in Marketing, 
Transportation and Logistics 
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E S T I M A T E D  S T U D E N T  E X P E N S E S  B Y  L E V E L  F O R  A C A D E M I C  Y E A R S  
1 9 8 9 - 9 3  
I N - S T A T E  
O U T - O F - S T A T E  
1 9 8 9 - 9 0  1 9 9 0 - 9 1  1 9 9 1 - 9 2  1 9 9 2 - 9 3  1 9 9 3 - 9 4  1 9 8 9 - 9 0  1 9 9 0 - 9 1  1 9 9 1 - 9 2  1 9 9 2 - 9 3  1 9 9 3 - 9 4  
U N D E R G R A D U A T E S  
T u i t i o n / F e e s  1 , 5 8 8  
1 1 7 1 2  
1 , 7 8 8  1 , 8 9 8  1 , 9 8 2  4 , 5 4 0  4 , 9 1 6  5 , 1 5 4  5 , 4 9 8  5 , 7 6 2  
R o o m / B o a r d  2 , 8 7 2  2 , 9 9 0  
3 , 1 4 2  3 , 1 5 4  
3 , 2 6 2  2 , 8 7 2  2 , 9 9 0  
3 , 1 4 2  3 , 1 5 4  3 , 2 6 2  
B o o k s / S u p p l i e s  
5 6 8  5 9 0  6 5 0  7 1 6  7 6 0  5 6 8  5 9 0  6 5 0  7 1 6  7 6 0  
T r a n s p o r t a t i o n  3 8 2  5 8 6  
6 0 8  
6 3 4  8 3 2  3 8 2  5 8 6  6 0 8  6 3 4  8 3 2  
M i s c e l l a n e o u s  
1 , 4 8 6  2 , 2 7 6  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  1 , 4 8 6  2 , 2 7 6  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  
G R A D U A T E  
T u i t i o n / F e e s  
1 , 9 2 8  2 , 0 7 8  2 , 1 7 2  2 , 3 0 8  
2 , 4 1 2  4 , 8 8 0  5 , 2 8 2  
5 , 5 3 8  5 , 9 0 8  6 , 1 9 2  
R o o m / B o a r d  
3 , 9 0 8  
4 , 5 6 0  
4 , 9 1 2  
5 , 0 7 0  4 , 7 5 2  3 , 9 0 8  4 , 5 6 0  4 , 9 1 2  5 , 0 7 0  
4 , 7 5 2  
B o o k s / S u p p l i e s  
6 6 2  6 8 8  7 5 6  8 3 2  8 7 4  
6 6 2  
6 8 8  7 5 6  8 3 2  8 7 4  
T r a n s p o r t a t i o n  
3 8 2  5 8 6  6 0 8  6 3 4  8 3 2  
3 8 2  
5 8 6  6 0 8  6 3 4  8 3 2  
M i s c e l l a n e o u s  1 , 4 8 6  
2 , 2 7 6  
2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  1 , 4 8 6  2 , 2 7 6  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  
1 , 8 6 0  
L A W  
T u i t i o n / F e e s  
2 , 1 7 0  
2 , 3 4 2  
2 , 4 5 2  
2 , 6 0 6  2 , 9 1 2  5 , 1 2 2  5 , 6 0 6  5 , 8 8 0  6 , 4 4 8  7 , 2 4 6  
R o o m / B o a r d  3 , 9 0 8  4 , 5 6 0  4 , 9 1 2  
5 , 0 7 0  4 , 7 5 2  3 , 9 0 8  4 , 5 6 0  4 , 9 1 2  5 , 0 7 0  
4 , 7 5 2  
B o o k s / S u p p l  i  e s  
6 6 2  6 8 8  7 5 6  8 3 2  
8 7 4  
6 6 2  
6 8 8  7 5 6  8 3 2  8 7 4  
T r a n s p o r t a t i o n  
3 8 2  5 8 6  
6 0 8  6 3 4  8 3 2  3 8 2  5 8 6  6 0 8  6 3 4  8 3 2  
M  i s e e  l l  a n e o u s  
1 , 4 8 6  2 , 2 7 6  2 , 3 5 8  
2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  1 , 4 8 6  2 , 2 7 6  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  
1 , 8 6 0  
~ 
T u i t i o n / F e e s  
3 , 1 2 2  3 , 3 7 6  3 , 5 3 4  3 , 7 6 6  
4 , 1 5 8  6 , 0 7 4  6 , 4 4 0  6 , 9 6 2  7 , 6 0 8  8 , 4 9 2  
R o o m / B o a r d  
3 , 9 0 8  4 , 5 6 0  4 , 9 1 2  5 , 0 7 0  
4 , 7 5 2  3 , 9 0 8  4 , 5 6 0  
4 , 9 1 2  5 , 0 7 0  4 , 7 5 2  
B o o k s / S u p p l i e s  
1 , 3 1 0  1 , 3 6 2  1 , 4 4 2  1 , 5 8 6  
1 , 6 6 6  1 , 3 1 0  1 , 3 6 2  1 , 4 4 2  
1 , 5 8 6  1 , 6 6 6  
T r a n s p o r t a t i o n  
3 8 2  5 8 6  
6 0 8  6 3 4  8 3 2  3 8 2  5 8 6  6 0 8  6 3 4  8 3 2  
M i s c e l l a n e o u s  
1 , 4 8 6  2 , 2 7 6  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  
1 , 8 6 0  1 , 4 8 6  2 , 2 7 6  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  
1 , 8 6 0  
N o t e :  R o o m  a n d  B o a r d  f i g u r e s  a r e  b a s e d  o n  n e e d  f o r  F i n a n c i a l l y  I n d e p e n d e n t  S t u d e n t s  r a t h e r  t h a n  D e p e n d e n t  S t u d e n t s .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  F i n a n c i a l  A i d  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  
I n s t i t u t i o n a l  D a t a  
I .  1 .  
P A G E 4  
/  
W O M E N  
~ 1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  
. . .  d M £ 1  ::mttditfrJ\iitf: ii:~19 i H W N M  :•:d i~M •tfi~~?. 
. • : · : : : : : : : : : - : - : = : = : · : = : = : = : = : · : · : = : : · : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : : : : : : : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; . : - : - : - : - : - : - : - : - : : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; : ; :; ; : ; : ; : ; . ; - : - :  : = : : : : ; : ; : ; : ; : ; : :  
7 5  
6 2  
3 1  
4 1  
3 8  
5 0  4 7  
· J o  
4 8  4 3  3 3  
2 8  2 2  2 0  
2 3  
3 4 8  
2 9 0  
2 6 1  
2 7 8  2 4 2  2 5 7  
2 1 8  2 0 2  
4 1  
7 9  
5 5  
1 1 9  1 1 6  1 0 2  1 0 3  
7 8  
5  2 8  
2 8  2 3  8 4  
1 0 1  1 0 6  5 0  
4 5  
4 1 4  3 6 9  
3 7 7  3 3 2  8 0  
9 3  
1 0 4  
1 2 0  
9 5  
7  5  1 1  6  
7 4  4 7  3 9  4 7  
4 8  
'  
0 9  
3 5 7  3 0 5  
3 4 3  3 3 4  4 7 4  
4 5 9  
3 9 2  
5 1 3  4 8 6  
3  0  
7  5  5  
3 5  5 1  5 5  1 0 1  
9 7  
3  
1  0  1  0  
9  4  8  
1 3  1 8  
4 6 4  4 1 3  3 3 1  
3 6 1  3 7 0  4 4 3  
4 9 7  3 7 2  3 6 6  
3 8 3  
/  
/ n r o l l m e n t  1 1 . 8 . 3 .  
P A G E  7  
S T U D E N T  
R E S E A R C H  
R E S O U R C E  U T I L .  
O U T C O M E S  
F I N A N C I A L  
L I B R A R Y  
r 
FIRST-TIME FRESHMEN ENROLLMENT BY COLLEGE AND SEX FOR 
FALL 1989-93 
4,000 
3,000 
2,000 
1,000 
0 
Total Men Women 
-1989 
.. 1990 
lmm:m:~ml 1 9 g 1 
1::::::::::::::1 1992 
D 1993 
TOTAL MEN ~OMEN 
1989 1990 1991 1992 1993 1989 1990 1991 1992 1993 1989 1990 1991 1992 1993 
COLLEGE 
Agriculture 82 100 110 125 109 51 59 72 75 62 31 41 38 50 47 
Architecture & Planning 93 94 82 68 66 60 66 60 48 43 33 28 22 20 23 
Business Administration 643 572 605 508 463 365 330 348 290 261 278 242 257 218 202 
Conmunications 177 173 143 182 133 58 57 41 79 55 119 116 102 103 78 
Education 113 136 134 78 68 29 35 28 28 23 84 101 106 50 45 
Engineering 464 507 473 497 427 384 414 369 377 332 80 93 104 120 95 
Human Ecology 78 54 44 58 54 4 7 5 11 6 74 47 39 47 48 
Liberal Arts 783 816 697 856 820 309 357 305 343 334 474 459 392 513 486 
Nursing 38 51 62 106 102 3 0 7 5 5 35 51 55 101 97 
Social ~ork 12 5 8 14 18 3 1 0 0 9 4 8 13 18 
University 907 910 703 727 753 464 413 331 361 370 443 497 372 366 383 
SOURCE: student Information System 
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A V E R A G E  A C T  S C O R E ,  H I G H  S C H O O L  G P A  A N D  C L A S S  R A N K I N G  
F O R  F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  F O R  F A L L  1 9 8 0 - 9 3  ( G R A P H )  
2 6  
2 4  J  
A C T  C O M P O S I T E  
~ 
SCOR~ 
2 2  
2 0  
1 8  
3 . 3  
3 . 2  
H I G H  S C H O O L  G P A  
3 . 1  
3 . 0  
2 . 9  
2 . 8  
8 0  
7 6  
7 2  
H I G H  S C H O O L  P E R C E N T I L E  
R A N K I N G  
6 8  
6 4  
6 0  
8 0  8 1  
8 2  
8 3  
8 4  8 5  
8 6  8 7  8 8  8 9  
9 0  9 1  9 2  
9 3  
S O U R C E S :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  S t u d e n t  R e c o r d  M a s t e r  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  S t u d e n t  E n r o l l m e n t  1 1 . 8 . 2 .  
P A G E  8  
A V E R A G E  A C T  S C O R E ,  H I G H  S C H O O L  G P A  A N D  C L A S S  R A N K I N G  
F O R  F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  F O R  F A L L  1 9 8 0 - 9 3  
A C T  S C O R E  
1 9 8 9  
T O T A L  N U M B E R  3 , 8 3 0  3 , 5 6 1  3 , 1 1 5  3 , 0 5 6  3 , 1 4 0  3 , 1 7 5  3 , 2 4 9  3 , 3 7 2  3 , 3 3 7  2 , 9 3 7  
2 , 9 5 8  
2 , 6 1 1  2 , 7 4 2  
· : · " ' = . J i : \ i e l H i G i i : @ @ ! @ { · : · : · : · : · : · : · : · c · c · : · : · : · : · : · : · : · : · : · : · : · : · : · : · : · : · c · = < · : · : · : · > = · : · : · :  : - : · : · : · :  :-~-:-o:-:-:-~-: :-:·:·:·:·:·:·:·:·:~:·c·:·:·=<·:·:·:·:-:·:·:·:·:·:·:·:·c·c·:·:·:·>=·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:······ . .  
E n g l i s h  
2 2 . 7  2 3 . 1  
2 3 . 4  2 3 . 5  2 3 . 8  2 3 . 6  2 3 . 9  2 4 . 0  2 4 . 6  2 4 . 6  2 4 . 0  2 3 . 3  2 3 . 1  
M a t h e m a t i c s  
2 2 . 5  
2 2 . 8  2 3 . 1  2 3 . 2  2 2 . 9  2 2 . 7  2 2 . 6  2 2 . 6  2 3 . 1  2 2 . 9  2 2 . 3  2 2 . 0  2 2 . 1  
H I G H  S C H O O L  G P A  
T O T A L  N U M B E R  4 , 1 3 5  3 , 7 5 8  3 , 2 5 5  3 , 2 2 8  3 , 2 5 4  3 , 4 3 7  3 , 6 6 0  3 , 7 9 7  3 , 7 5 6  3 , 3 4 6  3 , 3 6 2  3 , 0 2 6  3 , 1 7 2  
@@~r::rr:::::::~ni::rr:::::m::3.}bt:ttr:tm:~nitiWtt:::::::m:MMrrrt::r~:nm::::t::::r::r~}\lijJJ:=tm:=tnmHc:::::: r:~;=pa:r:m:mrru:tf 
3 . 5 0  - 4 . 0 0  9 8 1  9 3 9  8 5 3  7 7 1  
7 6 4  
7 8 1  8 0 7  8 7 2  9 3 1  8 1 8  8 8 7  7 8 3  8 9 0  
3 . 0 0  - 3 . 4 9  1 , 3 5 0  1 , 2 5 5  1 ,  1 1 5  1 , 0 7 0  1 , 0 4 5  
1 1 1 1 6  
1 , 1 2 7  1 , 2 2 2  1 , 2 3 2  1 , 0 5 9  1 , 0 8 0  1 , 0 0 1  1 , 0 0 1  
2 . 5 0  - 2 . 9 9  
1 , 1 2 7  1 , 0 2 2  8 8 3  
8 9 3  9 5 1  1 , 0 2 3  1 , 1 3 6  
1 , 1 2 2  1 , 1 0 5  
1 , 0 0 8  9 4 8  8 4 4  9 1 9  
2 . 0 0  - 2 . 4 9  5 7 3  4 5 7  3 8 3  4 3 5  4 4 9  4 9 7  5 5 7  5 5 8  4 7 3  4 4 9  4 3 7  3 8 8  
3 4 6  
<  2 . 0 0  1 0 4  8 5  2 1  5 9  
4 5  2 0  3 3  
2 3  1 5  
1 2  1 0  1 0  1 6  
H I G H  S C H O O L  
P E R C E N T I L E  R A N K I N G  
T O T A L  N U M B E R  1 , 6 4 9  1 , 3 3 8  1 , 1 6 3  1 , 8 0 9  
2 , 3 6 3  
2 , 2 4 3  2 , 4 7 6  2 , 6 3 4  2 , 6 3 1  2 , 5 1 1  2 , 5 2 4  2 , 2 9 5  2 , 3 7 9  
' ' ' " ' f : : : : = : = : = = = : = : = : = = = : = = = = = : = : = : = : = r : r r : : : : = = = = = = = : : : : : : : : : : : : : : : r i l i : : i = 8 = : : : : : : : : r r r w ; ; : : ; : r f ' : r = : r r = : : t . s : r 3 t < : = = t : t 2 t u i i i ' ' I I i 2 H J : t : : : = = : : : r : : : : = ' t : 2 @ : : : m : , : : : : : : : : : : : : & ? i : J t : @ : t : : : : : : : : : : t 9 : i : M : ? m f : = : = : m m q g r r : m :  r t ? # t = r : : : : : : : : : : r t % & : : : = r : = : : r : r : t 3 : ; t  : : : n r : : r t  
7 6  - 9 9  9 0 9  7 7 3  7 0 0  9 6 3  1 , 2 6 3  1 , 1 8 5  1 , 2 2 8  1 , 3 1 8  1 , 3 9 9  1 , 3 0 5  1 , 3 8 0  1 ,  2 5 7  1 , 2 6 7  
5 1  - 7 5  3 8 5  3 3 3  2 7 8  5 2 3  
6 7 5  6 7 5  7 3 7  
8 2 1  7 9 4  7 6 8  7 4 9  7 0 1  7 0 7  
2 6  - 5 0  
2 3 2  1 5 9  1 2 1  
2 4 0  3 2 7  3 0 4  3 8 7  3 8 6  3 8 2  3 5 5  3 3 4  2 9 4  3 3 1  
1  - 2 5  1 2 3  7 3  6 4  8 3  
9 8  
7 9  1 2 4  1 0 9  5 6  8 3  
6 1  
4 3  7 4  
S O U R C E :  
F i r s t - t i m e  F r e s h m e n  a r e  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  S I S .  T h e  d a t a  a r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  1 4 t h  D a y  S R M  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  1 9 8 0 ,  1 9 8 3  a n d  1 9 8 4  w h e r e  F i n a l  S R M  i s  u s e d .  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  S t u d e n t  E n r o l l m e n t  
1 1 . 8 . 2 .  P A G E  9  
T O T A L  E N R O L L M E N T  B Y  L E V E L ,  F U L L  A N D  P A R T  T I M E  F O R  
F A L L  1 9 8 9 - 9 3  
3 0 , 0 0 0  
2 5 , 0 0 0  
2 0 , 0 0 0  
1 5 . 0 0 0  
1 0 , 0 0 0  
5 , 0 0 0  
0  
T o t a l  F u l l - t i m e  
T O T A L  
P a r t - t i m e  
F U L L - T I M E  
- 1 9 8 9  
- 1 9 9 0  
lii~'lf*iM 1 9  9 1  
!:::::::::::::=::~ 1 9 9 2  
0 1 9 9 3  
P A R T - T I M E  
1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  
F i r s t - t i m e  F r e s h m e n  3 , 3 9 0  
3 , 4 1 8  3 , 0 6 1  3 , 2 1 9  3 , 0 1 3  3 , 2 9 6  
3 , 3 3 6  
2 , 9 8 6  
3 , 1 3 6  2 , 7 5 7  9 4  8 2  7 5  8 3  2 5 6  
O t h e r  F r e s h m e n  2 , 9 3 1  2 , 6 8 3  2 , 6 1 2  2 , 2 7 7  
2 , 3 1 8  2 , 4 9 8  2 , 2 3 0  2 , 2 3 6  
1 , 9 4 8  1 , 9 7 5  4 3 3  4 5 3  3 7 6  
3 2 9  
3 4 3  
S o p h o m o r e  4 , 0 4 0  
4 , 3 5 7  4 , 0 5 3  4 , 0 3 0  3 , 7 1 7  3 , 5 8 7  
3 , 8 9 3  3 , 6 1 2  3 , 5 7 8  3 , 2 7 4  4 5 3  4 6 4  4 4 1  4 5 2  4 4 3  
U n d e r g r a d u a t e  S p e c i a l  
7 2 5  7 9 7  
6 6 1  
6 4 3  
7 9 4  9 7  8 8  8 7  1 4 6  1 3 6  6 2 8  7 0 9  5 7 4  4 9 7  6 5 8  
J u n i o r  3 , 5 3 3  
3 , 6 7 3  3 , 9 5 8  3 , 9 0 9  3 , 9 0 0  
3 , 0 6 3  
3 , 2 1 5  
3 , 4 8 2  3 , 3 9 2  3 , 4 1 9  4 7 0  4 5 8  4 7 6  5 1 7  4 8 1  
S e n i o r  
4 , 1 0 4  4 , 2 4 9  
4 , 6 6 8  4 , 8 8 4  4 , 8 6 1  3 , 2 2 0  3 , 3 3 5  3 , 6 9 2  
3 , 8 5 1  3 , 8 8 5  8 8 4  9 1 4  
9 7 6  
1 , 0 3 3  9 7 6  
5 t h  Y e a r  U n d e r g r a d u a t e  
3 4 4  3 5 5  3 7 2  3 8 0  
3 8 3  2 7 2  2 6 0  2 9 7  2 9 8  3 0 3  7 2  
9 5  
7 5  8 2  8 0  
G r a d u a t e  S p e c i a l  1 , 1 4 7  
9 3 9  9 6 0  9 2 7  
9 6 1  
M a s t e r  C a n d i d a t e  2 ,  7 9 8  2 , 8 5 0  3 , 1 2 2  
3 , 5 4 9  3 , 7 1 6  
2 1 0  2 4 0  2 0 9  1 6 7  1 7 3  9 3 7  6 9 9  7 5 1  7 6 0  7 8 8  
1 , 3 8 9  
1 , 4 5 4  1 , 6 6 3  
1 , 9 9 5  2 , 0 8 0  1 , 4 0 9  1 , 3 9 6  1 , 4 5 9  1 , 5 5 4  1 , 6 3 6  
E d u c a t i o n  S p e c i a l  
2 6  2 2  4 0  3 2  
3 2  3  6  8  
7  4  2 3  1 6  
3 2  
2 5  
2 8  
D o c t o r a l  - E a r l y  1 , 2 3 6  1 , 3 5 2  
1 , 3 6 9  1 , 4 6 9  1 , 5 1 8  7 2 5  8 2 9  
8 3 3  8 5 0  8 7 4  5 1 1  5 2 3  
5 3 6  
6 1 9  6 4 4  
D o c t o r a l  - l a t e  
2 6 3  2 4 8  2 5 3  
2 1 4  2 0 7  
6 5  
5 1  6 7  
5 7  3 8  1 9 8  
1 9 7  1 8 6  1 5 7  
1 6 9  
P o s t  D o c t o r a l  
0  0  1  0  1  
0  0  0  
0  0  0  0  
1  
0  
1  
P r o f e s s i o n a l  1 s t  
2 9 2  
2 5 5  
2 7 3  
3 0 5  2 7 5  2 9 2  2 5 5  2 7 1  
3 0 3  
2 7 4  0  0  
2  2  1  
P r o f e s s i o n a l  2 n d  
6 6  6 1  4 7  2 1  
5 3  6 4  5 9  4 7  
2 0  
5 2  2  2  0  
1  
1  
P r o f e s s i o n a l  3 r d  
1 2 1  1 5 5  1 4 8  1 3 9  1 4 1  
1 1 8  1 5 3  1 4 8  
1 3 7  
1 4 1  
3  
2  0  2  0  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  
S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  S t u d e n t  E n r o l l m e n t  
1 1 . 8 . 6 .  
P A G E 1 0  
- - - - - - - - · - - -
F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  S E X  A N D  R A C E  
F O R  F A L L  1 9 9 3  
T O T A L  W H I T E  B L A C K  
H I S P A N I C  A S I A N  
A M E R I C A N  I N D I A N  
T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  W O M E N  
C O L L E G E  
A g r  i  c u t  t u r e  t:::::::~:gf{:::::::::::::Ir§::::::::::::::=::I:wt:=: 
9 8  
5 8  4 0  
9  3  
6  
2  1  
1  
0  0  
0  0  0  0  
~~~;:::;::::::-
6 1  
4 1  
2 0  2  1  1  0  0  
0  2  1  1  
1  
0  
1  
4 2 3  
2 4 3  1 8 0  
2 6  1 2  1 4  2  
2  0  
1 0  
4  6  
2  
0  
2  
1 2 0  
4 9  
7 1  1 0  5  5  1  0  
1  
2  1  
1  0  0  0  
6 0  1 5  4 5  6  
6  
0  
0  0  
0  
2  
2  0  0  0  0  
E n g i n e e r i n g  
~lii
1
IIIJ;Iill!ii~JIIIlll!l!;1~111!1!1:~1111111!1111lli, 
3 5 5  2 8 2  7 3  4 6  
3 0  
1 6  
5  3  
2  
2 1  1 7  
4  0  0  0  
H u m a n  E c o l o g y  
5 2  
5  4 7  
2  1  
1  
0  0  
0  
0  0  
0  0  
0  
0  
L i b e r a l  A r t s  
:m::::::~gm:r:::::::::::f11f='::::::::=::::Ji~N 
7 3 0  
2 9 5  
4 3 5  4 8  2 0  2 8  5  
3  2  
3 3  
1 4  1 9  
4  
2  
2  
N u r s i n g  
-
9 2  
4  8 8  
7  1  
6  
0  
0  0  3  0  3  
0  
0  0  
S o c i a l  W o r k  
1 6  0  1 6  2  0  2  0  0  
0  0  0  0  
0  
0  0  
U n i v e r s i t y  
7 1 3  3 4 5  3 6 8  2 5  1 5  1 0  4  
3  
1  
7  4  3  
4  3  1  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  S t u d e n t  E n r o l l m e n t  1 1 . 8 . 7 .  
P A G E 1 1  
U N D E R G R A D U A T E  T R A N S F E R  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  S E X  A N D  
R A C E  F O R  F A L L  1  9 9 3  
T O T A L  W H I T E  B L A C K  
H I S P A N I C  A S I A N  A M E R I C A N  I N D I A N  
T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  W O M E N  
C O L L E G E  
7 4  5 3  2 1  0  0  0  
0  0  0  
1  
0  
1  
0  
0  
0  
2 2  1 7  5  1  1  
0  
0  0  
0  
2  
2  
0  
0  
0  
0  
9 7  5 1  
4 6  
0  
0  
0  
1  
0  
1  
9  
3  6  0  0  0  
5 4  
2 5  
2 9  
5  
3  
2  
0  0  0  1  1  0  
0  
0  0  
1 2 1  5 1  
7 0  
3  
2  
1  
1  0  1  0  0  
0  
0  0  0  
1 3 0  1 0 1  2 9  8  4  4  
0  
0  
0  1 6  1 5  
1  1  0  
6 0  9  5 1  0  0  0  0  0  
0  6  2  
4  
0  
0  
0  
5 7 4  2 7 2  
3 0 2  
1 5  
6  
9  
6  1  5  1 3  3  
1 0  
4  
2  
2  
6 1  1 7  4 4  4  0  
4  
1  0  1  1  
0  
1  0  0  
0  
2 4  
9  
1 5  0  0  0  0  0  
0  1  0  
1  
0  0  0  
2 3 5  1 5 8  7 7  1 4  9  
5  
8  
5  
3  
7  
3  
4  
1  
1  
0  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  S t u d e n t  E n r o l l m e n t  
1 1 . 8 . 4 .  
P A G E  1 2  
~ ~- ~~ - -~--~~ ~--. .  1£~~31 . . . .  ~--~ . . . .  ~ . .  ~ . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . .  MIIIII~ . . . .  I I  . .  ~ . .  . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1 1  
F I R S T - T I M E  G R A D U A T E  A N D  P R O F E S S I O N A L  E N R O L L M E N T  B Y  
C O L L E G E ,  S E X  A N D  R A C E  F O R  F A L L  1 9 9 3  
T O T A L  
C O L L E G E  
A g r i c u l t u r e  
i!lil~!i!l!.li~~~:ll:i!i!i!iillljli!i~~~i:lllllio!i!lil!lioi:llt~~l!ll 
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
\l\lil\lli\1\li~!;lliil\\j·i·lil!ji\ill~;~:~l·:::ljlil\"\lll\lllilli:ll 
B i o m e d i c a l  S c i e n c e s  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n s  
E d u c a t i o n  
E n g i n e e r i n g  
H u m a n  E c o l o g y  
I n t e r c o l l e g i a t e  P r o g r a m s  
l a w  
l i b r a r y  a n d  I n f o  S c i e n c e  
l i b e r a l  A r t s  
N u r s i n g  
S o c i a l  W o r k  
U n i v e r s i t y  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
W H I T E  
T O T A L  M E N  W O M E N  
5 6  3 1  2 5  
2 1  1 5  6  
2  1  
1  
1 6 3  1 0 6  
5 7  
2 8  
.  1 6  
1 2  
4 4 5  1 3 9  3 0 6  
1 6 8  1 4 0  2 8  
2 7  4  2 3  
1 2  
1 0  
2  
9 8  5 1  4 7  
3 7  1 2  2 5  
4 0 1  1 8 2  2 1 9  
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r:::I:::~l!l::::::::::::::::::::::::::::::;:::;::::::::::w:::::~~~::::::::::::::::::::::::::j:~?::::=:::r::r:::I:::)],~z:::::::::;::::::t':I'=:J!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::I:::::::::;::::::::::::::::1;:::::::::::::::::::r::::::=!:~:::::=:::::::: 
3 4  3 1 0  1 6 0  1 5 0  1 . 2  1 0 7  4 4  6 3  0 . 6  2 0 3  1 1 6  8 7  2 . 9  
3 5  3 0 0  1 5 7  1 4 3  1 . 2  1 2 0  4 5  7 5  0 . 6  1 8 0  1 1 2  6 8  2 . 6  
3 6  3 0 1  1 4 4  1 5 7  1 . 2  1 1 5  s o  6 5  0 . 6  1 8 6  9 4  9 2  2 . 7  
3 7  2 6 9  1 1 2  1 5 7  1 . 0  1 0 8  3 8  7 0  0 . 6  1 6 1  7 4  8 7  2 . 3  
::I:::::::::::j!::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::IIlilit~g:::::::::::::::::::::::::::I2!li:::::t::::::::::::::::iJJ~3:::::::::=:::=:::::::::m:f:?:::::::;::::::=:::::::::::::::=:::=:::::::::::::::::;::=:::=::::I::~1\\ii::::::::::::::::::=:::::::~~:, :::::::::::::::::::::::::!*=:::::::::::::::,:::::::::::!:i:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:1~li'\t\\\}i::::::::=:::::~~:::::::=:::=::;:::::::::::::=::s~:::::::::::::::::::r:::~:M::::: 
3 9  2 6 9  1 1 5  1 5 4  1 . 0  1 0 6  3 7  
4 0  2 2 2  1 1 2  1 1 0  0 . 9  7 3  4 0  
4 1  - 4 5  9 7 9  4 0 8  5 7 1  3 . 8  3 1 0  1 1 8  
4 6  - 5 0  5 5 1  2 0 6  3 4 5  2 . 1  1 7 0  6 2  
5 1  - 6 4  2 9 4  1 0 1  1 9 3  1 . 1  9 6  3 6  
6 5  A N D  O V E R  
1 6  
7  9  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  S t u d e n t  R e c o r d  M a s t e r  
0 . 1  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  S t u d e n t  E n r o l l m e n t  
8  
4  
I I . C . 3 .  
6 9  
0 . 6  
3 3  0 . 4  
1 9 2  1 . 6  
1 0 8  0 . 9  
6 0  0 . 5  
4  
0 . 0  
1 6 3  7 8  
8 5  
2 . 4  
1 4 9  7 2  7 7  
2 . 2  
6 6 9  2 9 0  
3 7 9  
9 . 7  
3 8 1  1 4 4  
2 3 7  
5 . 5  
1 9 8  6 5  1 3 3  2 . 9  
8  3  5  0 . 1  
P A G E 1 9  
D I S T R I B U T I O N  O F  S T U D E N T  C R E D I T - H O U R  L O A D S  F O R  F A L L  1 9 9 3  
C R E D I T  T O T A L  
U N D E R G R A D U A T E  
G R A D U A T E  
H O U R S  F R E S H M A N  S O P H O M O R E  J U N I O R  
S E N I O R  
5 T H  Y E A R  O T H E R  G R A D U A T E  P R O F E S S I O N A L  
1  5 8  4  1  2  
9  
0  4  3 8  0  
2  
6 0  
1  
3  
2  7  0  6  4 1  0  
3  
2 , 8 4 7  
1 1 6  
1 2 0  
1 1 0  2 3 9  1 1  4 1 1  1 , 8 4 0  0  
4  2 8 5  2 6  
1 6  
2 3  4 2  2  6 9  1 0 7  0  
5  
7 9  
2  
6  
8  1 3  
2  
1 4  3 4  0  
6  
1 , 6 3 6  8 6  
8 3  
1 3 8  
2 5 5  
1 3  
7 7  
9 8 3  
7  
3 4 1  
2 9  
4 0  4 0  
4 7  
8  2 0  
1 5 6  
1  
8  1 5 6  1 2  
1 3  
1 3  3 2  
1  
1 8  
6 7  
0  
9  1 , 5 5 9  6 7  
7 2  
8 2  1 9 5  
2 0  
2 1  1 , 0 9 7  5  
1 0  7 2 3  1 3 0  
4 4  
3 8  7 6  
1 1  
9  4 1 1  4  
1 1  
4 5 1  1 2 6  4 5  2 5  
6 1  
1 2  
9  1 7 0  3  
1 2  
3 , 9 9 5  
6 0 7  
6 1 2  
7 4 4  
1 , 0 3 9  
7 0  4 8  8 6 0  1 5  
1 3  
2 , 9 8 7  
1 , 2 0 8  
6 0 0  
4 3 9  4 7 5  5 4  1 3  1 5 6  4 2  
1 4  2 , 1 3 9  
8 9 5  4 8 8  3 4 2  
2 7 3  
2 5  5  4 9  6 2  
1 5  
4 , 1 7 4  
9 5 0  
6 8 7  
9 3 3  9 3 3  
5 4  
1 4  3 6 3  2 4 0  
1 6  
2 , 3 3 3  
6 8 8  
5 2 8  
4 7 1  
4 8 0  
4 6  1 1  3 5  7 4  
1 7  8 5 0  2 0 6  
2 1 0  
1 9 3  
1 9 7  
1 8  
5  6  1 5  
1 8  8 5 9  
1 5 5  
1 1 5  2 1 4  
3 3 1  
2 4  
2  1 2  
6  
1 9  1 8 9  2 1  
2 1  
4 9  8 6  6  0  
6  
0  
2 0  6 1  
2  
9  1 6  
2 9  
4  0  0  
2 1  
8 8  
0  
3  1 5  
2 8  
1  
4 0  1  
0  
2 2  1 0  0  1  0  
8  
0  0  1  
0  
2 3  
6  
0  
0  
3  3  0  0  
0  0  
2 4  
2  
0  
0  
0  
1  
1  
0  
0  0  
2 5  1  0  
0  0  
1  
0  0  0  0  
2 6  1  
0  
0  0  1  0  0  0  
0  
2 7  
0  
0  
0  0  
0  
0  0  0  0  
2 8  
0  
0  
0  0  
0  
0  0  0  0  
2 9  
0  
0  
0  0  
0  
0  0  0  0  
3 0  0  
0  
0  
0  0  0  0  0  0  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  S t u d e n t  E n r o l l m e n t  I I . C . 6 .  
P A G E  2 0  
/ 1 1 1 . 6 .  
F A C U L T Y / S T A F F  
F I N A N C I A L  
R E S E A R C H  
L I B R A R Y  
.  1 9 9 ]  ~'\ 
4 '  ~~ 
~c@;~~~ 
~~~ 
\~ " '  
; .  
· ,  
·~· 
P A G E  2 3  
R E S O U R C E  U T I L .  
O U T C O M E S  
AGE, LENGTH OF SERVICE AND TENURE OF FULL-TIME 
INSTRUCTIONAL FACUL TV FALL 1989-93 (AS PERCENTAGES) 
AGE DISTRIBUTION FALL 89 FALL 90 FALL 91 FALL 92 FALL 93 
< 30 YEARS OLD 1.3 1.6 1.6 1.0 1.3 
30 - 39 YEARS OLD 21.5 18.7 17.6 16.2 17.0 Percent 
40 - 49 YEARS OLD 34.2 34.2 33.9 32.6 30.4 80 
50 - 59 YEARS OLD 31.4 32.7 32.7 34.6 35.4 
60 - 65 YEARS OLD 10.0 11.4 11.7 13.4 13.6 70 
> 65 YEARS OLD 1.6 1.5 2.5 2.1 2.3 60 
50 
• Tenure 
40 Iii t'-lon-tenured 
30 
LENGTH OF SERVICE FALL 89 FALL 90 FALL 91 FALL 92 FALL 93 20 
10 
0 - 4 YEARS 25.2 25.0 23.1 21.5 23.8 
5 - 9 YEARS 14.7 14.7 15.0 15.1 15.1 0 
10 · 14 YEARS 14.3 12.3 13.0 13.2 11.8 1989 1990 1991 1992 1993~ 
15 - 19 YEARS 18.4 17.9 16.9 15.9 14.0 
' 35.2 . ·~ > 19 YEARS 27.4 30.2 32.0 34.4 - \ ~.. \ ..  -~~~~ ~~~ ~~ \~ ~ 
~ 
SOURCE: EE06 Work Tape 
·~· 
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F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  D I S T R I B U T I O N  B Y  R A N K  
W I T H I N  C O L L E G E  F O R  F Y  1 9 9 3 - 9 4  
A S S O C I A T E  A S S I S T A N T  
A L L  R A N K S  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  I N S T R U C T O R  L E C T U R E R  
~~?.::::::~~P.$~~~:~t::::::t::t::t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t::::::=:::::::::::::::::::::::::::::w::~:j§,!,!:I::::::::::::I:::t:::::::::::::::::::::::J!w~::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::t:::§:!:~:::: 
P E R C E N T  O F  F A C U L T Y  T O T A L  
C O L L E G E / S C H O O L  
A g r i c u l t u r e  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n s  
E d u c a t i o n  
E n g i n e e r i n g  
H u m a n  E c o l o g y  
L . A .  - H u m a n i t i e s  
L . A .  - S o c i a l  S c i e n c e s  
L . A .  - N a t u r a l  S c i e n c e s  
L a w  
L i b r a r y  &  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  
N u r s i n g  
S o c i a l  W o r k  
1 0 0 . 0 %  
1 3  
2 7  
1  
1 0 9  
2 4  
1 0 3  
1 3 2  
4 1  
2 2 8  
1 1 9  
2 2 1  
2 5  
8  
2 8  
1 9  
4 6 . 8 %  
2 8 . 4 %  
1 7 . 9 %  
5  5  
2  
1 3  7  
4  
1  0  
0  
4 0  3 7  2 1  
8  9  5  
6 2  2 5  1 5  
8 0  
3 5  
1 5  
1 2  1 4  
1 3  
8 3  7 1  
4 5  
5 7  
3 9  
2 0  
1 3 1  3 9  
3 5  
1 0  1 4  0  
2 ·  3  
2  
4  8  1 2  
6  6  7  
N O T E :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  C o l l e g e  o f  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e ,  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e ,  a n d  t h e  I n s t i t u t e  o f  A g r i c u l t u r e .  
S O U R C E :  H u m a n  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
1 1 1 . 1 .  
5 . 8 %  1 . 1 %  
1  
0  
0  3  
0  0  
7  
4  
2  
0  
1  
0  
0  2  
1  1  
2 8  1  
3  0  
1 5  
1  
1  0  
1  0  
4  0  
0  0  
P A G E  2 4  
A V E R A G E  S A L A R I E S  O F  F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L  T V  B Y  
C O L L E G E  A N D  R A N K  F O R  F Y  1 9 9 3 - 9 4  
A S S O C I A T E  A S S I S T A N T  
A L L  R A N K S  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  I N S T R U C T O R  L E C T U R E R  
~~P.::::::~~$$~~~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:!::;,::iii:I::::::I::::::::::::Ii§g!iii@,!~::::::::::::::::::::::::::::::::~§:i:~:2:il
1
:::::::::=::::::::::::::::::i:!::~::!:i:~::::::::;::::::::::::::::::::::g:]::~::i~~I:::::::::::::::::::::::::=::~~::~::~:i:!::::::::::::: 
C O L L E G E [ S C H O O L  
A g r i c u l t u r e  
4 8 , 8 9 0  
5 9 , 1 4 1  4 5 , 5 9 6  
*  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  4 9 , 7 5 3  5 5 , 5 6 4  
5 0 , 4 1 6  3 5 , 8 5 7  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
*  
*  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  6 2 , 0 2 8  7 4 , 6 5 1  5 6 , 7 8 7  
6 0 , 3 0 5  
c o m m u n i c a t i o n s  
4 6 , 7 2 5  
6 0 , 4 0 2  4 3 , 8 4 7  
3 6 , 5 4 2  
E d u c a t i o n  
4 7 , 9 6 8  5 3 , 2 9 7  4 2 , 6 4 5  3 5 , 9 0 7  
E n g i n e e r i n g  
6 1 , 6 6 8  
6 8 , 9 6 9  5 2 , 4 6 5  
4 7 , 6 3 9  
H u m a n  E c o l o g y  
4 6  , · 2  5 2  
5 6 , 0 2 7  
4 5 , 8 2 6  3 9 , 3 9 4  
L . A .  - H u m a n i t i e s  
4 2 , 5 1 7  5 5 , 4 3 3  
3 9 , 7 0 8  
3 4 , 5 4 1  
L . A .  
- S o c i a l  S c i e n c e s  4 9 , 0 1 5  5 7 , 5 8 4  
4 3 , 5 4 4  3 7 , 8 8 4  
L . A .  - N a t u r a l  S c i e n c e s  
5 4 , 8 5 3  
6 3 , 5 5 6  
4 4 , 8 9 5  4 6 , 3 3 4  
L a w  7 9 , 4 8 7  
9 5 , 8 8 8  7 0 , 8 7 1  
L i b r a r y  &  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
4 5 '  0 7 7  
*  
4 2 , 1 4 3  
*  
N u r s i n g  
3 9 , 0 8 8  5 5 , 6 8 1  4 3 , 6 0 5  
3 4 , 6 2 1  
S o c i a l  W o r k  
4 6 , 1 0 1  5 5 , 9 0 1  
4 4 , 7 4 1  3 8 , 8 6 6  
N O T E S :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  C o l l e g e  o f  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e ,  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e ,  a n d  t h e  I n s t i t u t e  o f  A g r i c u l t u r e .  
A v e r a g e  s a l a r i e s  d o  r e f l e c t  t h e  J a n u a r y  1 9 9 4  f o u r  p e r c e n t  b a s e  s a l a r y  i n c r e a s e .  
*  I f  l e s s  t h a n  3  i n d i v i d u a l s ,  s a l a r i e s  a r e  n o t  r e p o r t e d .  
S O U R C E :  H u m a n  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  
F a c u l t y / S t a f f  D a t a  1 1 1 . 5 .  
*  
4 1 , 5 5 3  
3 6 , 7 2 1  3 7 , 5 9 6  
*  
*  
*  
*  *  
2 4 , 7 8 3  
*  
3 1 , 5 1 7  
2 6 , 3 2 0  
*  
*  
*  
2 6 , 8 6 5  
P A G E  2 5  
F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  P E R C E N T S  B Y  A P P O I N T M E N T  
T Y P E ,  R A N K  A N D  T E N U R E  S T A T U S  B Y  C O L L E G E  F O R  F A L L  1 9 9 3  
A C A D E M I C  R A N K  
N O .  O F  A P P O I N T M E N T  A S S O C .  A S S T .  
T E N U R E  S T A T U S  
O N  T R A C K  
C O L L E G E L S C H O O L  
A g r i c u l t u r e  
1 3  
1 5 . 4 %  8 4 . 6 %  
3 8 . 5 %  3 8 . 5 %  1 5 . 4 %  7 . 7 %  0 . 0 %  7 6 . 9 %  
1 5 . 4 %  7 . 7 %  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
2 7  
9 6 . 3 %  3 . 7 %  
4 8 . 1 %  2 5 . 9 %  1 4 . 8 %  
0 . 0 %  
1 1 . 1 %  7 0 . 4 %  
1 1 . 1 %  1 8 . 5 %  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
1  0 . 0 %  1 0 0 . 0 %  
1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  1 0 9  9 7 . 2 %  2 . 8 %  3 6 . 7 %  
3 3 . 9 %  1 9 . 3 %  6 . 4 %  3 . 7 %  6 4 . 2 %  2 7 . 5 %  
8 . 3 %  
C o n m u n i c a t i o n s  2 4  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  3 3 . 3 %  
3 7 . 5 %  2 0 . 8 %  8 . 3 %  0 . 0 %  7 0 . 8 %  2 5 . 0 %  
4 . 2 %  
E d u c a t i o n  1 0 3  9 8 . 1 %  1 . 9 %  
6 0 . 2 %  2 4 . 3 %  1 4 . 6 %  1 . 0 %  0 . 0 %  9 3 . 2 %  5 . 8 %  
1 . 0 %  
E n g i n e e r i n g  
1 3 2  9 6 . 2 %  3 . 8 %  6 0 . 6 %  
2 6 . 5 %  
1 1 . 4 %  
0 . 0 %  1 . 5 %  7 6 . 5 %  1 9 . 7 %  
3 . 8 %  
H u m a n  E c o l o g y  
4 1  
6 8 . 3 %  3 1 . 7 %  
2 9 . 3 %  3 4 . 1 %  3 1 . 7 %  2 . 4 %  2 . 4 %  5 1 . 2 %  3 9 . 0 %  
9 . 8 %  
L . A .  - H u m a n i t i e s  2 2 8  
9 8 . ' 2 %  
1 . 8 %  3 6 . 4 %  
3 1 . 1 %  
1 9 . 7 %  
1 2 . 3 %  
0 . 4 %  6 6 . 2 %  
1 9 . 3 %  
1 4 . 5 %  
L . A .  - S o c i a l  S c i e n c e s  
1 1 9  
9 5 . 0 %  5 . 0 %  
4 7 . 9 %  3 2 . 8 %  1 6 . 8 %  
2 . 5 %  
0 . 0 %  
7 9 . 0 %  1 8 . 5 %  2 . 5 %  
L . A .  - N a t u r a l  S c i e n c e s  
2 2 1  
9 3 . 2 %  6 . 8 %  
5 9 . 3 %  1 7 . 6 %  1 5 . 8 %  6 . 8 %  0 . 5 %  7 6 . 0 %  1 7 . 2 %  6 . 8 %  
L a w  2 5  
9 6 . 0 %  4 . 0 %  4 0 . 0 %  
5 6 . 0 %  0 . 0 %  4 . 0 %  0 . 0 %  6 8 . 0 %  2 8 . 0 %  
4 . 0 %  
L i b r a r y  &  I n f o r m a t i o n  s c i e n c e  
8  8 7 . 5 %  1 2 . 5 %  2 5 . 0 %  3 7 . 5 %  2 5 . 0 %  
1 2 . 5 %  
0 . 0 %  6 2 . 5 %  2 5 . 0 %  
1 2 . 5 %  
N u r s i n g  
2 8  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  
1 4 . 3 %  2 8 . 6 %  4 2 . 9 %  1 4 . 3 %  0 . 0 %  4 6 . 4 %  1 7 . 9 %  3 5 . 7 %  
S o c i a l  W o r k  1 9  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  3 1 . 6 %  3 1 . 6 %  3 6 . 8 %  
0 . 0 %  
0 . 0 %  6 3 . 2 %  
3 6 . 8 %  0 . 0 %  
N O T E :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  C o l l e g e  o f  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e ,  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e ,  a n d  t h e  I n s t i t u t e  o f  A g r i c u l t u r e .  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  
F a c u l t y  / S t a f f  D a t a  
1 1 1 . 3 .  
P A G E  2 6  
··--~·. 
F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  P E R C E N T S  B Y  S E X ,  H I G H E S T  
D E G R E E  H E L D  A N D  E T H N I C  G R O U P  F O R  F A L L  1 9 9 3  
E T H N I C  G R O U P  
N O .  O F  S E X  H I G H E S T  D E G R E E  H E L D *  A M E R I C A N  
C O L L E G E [ S C H O O L  
A g r i c u l t u r e  
1 3  
1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  
8 4 . 6 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  1 5 . 4 %  0 . 0 %  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  2 7  8 1 . 5 %  1 8 . 5 %  3 7 . 0 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
5 1 . 9 %  1 1 . 1 %  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
1  
1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
1 0 9  
8 1 . 7 %  1 8 . 3 %  8 4 . 4 %  
3 .  7 ' - '  
0 . 0 %  1 1 . 0 %  0 . 9 %  
C O I I I l l U n i c a t i o n s  
2 4  
6 2 . 5 %  3 7 . 5 %  7 0 . 8 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
2 9 . 2 %  0 . 0 %  
E d u c a t i o n  
1 0 3  7 1 . 8 %  2 8 . 2 %  9 3 . 2 %  0 . 0 %  
1 . 9 %  4 . 9 %  
0 . 0 %  
E n g i n e e r i n g  1 3 2  9 5 . 5 %  4 . 5 %  9 7 . 0 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  3 . 0 %  
0 . 0 %  
H l l l l 8 n  E c o l o g y  
4 1  
4 1 . 5 %  5 8 . 5 %  9 2 . 7 %  0 . 0 %  0 . 0 %  7 . 3 %  0 . 0 %  
L . A .  - H u m a n i t i e s  2 2 8  
6 9 . 3 %  
3 0 . 7 ' - '  
6 2 . 7 ' - '  
0 . 0 %  
0 . 0 %  3 4 . 6 %  1 . 3 %  
L . A .  - S o c i a l  S c i e n c e s  1 1 9  
7 9 . 0 %  2 1 . 0 %  9 4 . 1 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  5 . 0 %  
0 . 8 %  
L . A .  - N a t u r a l  S c i e n c e s  2 2 1  8 7 . 8 %  1 2 . 2 %  9 5 . 5 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
4 . 5 %  0 . 0 %  
L a w  2 5  
7 2 . 0 %  2 8 . 0 %  0 . 0 %  8 4 . 0 %  
0 . 0 %  
1 6 . 0 %  0 . 0 %  
L i b r a r y  &  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  
8  
7 5 . 0 %  2 5 . 0 %  7 5 . 0 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
2 5 . 0 %  0 . 0 %  
N u r s i n g  
2 8  
0 . 0 %  1 0 0 . 0 %  5 3 . 6 %  0 . 0 %  0 . 0 %  4 6 . 4 %  0 . 0 %  
S o c i a l  I J o r k  
1 9  
4 7 . 4 %  5 2 . 6 %  7 8 . 9 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
2 1 . 1 %  0 . 0 %  
N O T E :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  C o l l e g e  o f  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e ,  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e ,  a n d  t h e  I n s t i t u t e  o f  A g r i c u l t u r e .  
*  T h r e e  p e o p l e  h a v e  l e s s  t h a n  a  B a c h e l o r ' s  D e g r e e ,  p e r c e n t a g e s  m a y  n o t  a d d  u p  t o  1 0 0 % .  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
UTKFACTBOOK199~94 F a c u l t y / S t a f f  D a t a  1 1 1 . 4 .  
I J H I T E  B L A C K  I N D I A N  H I S P A N I C  A S I A N  
1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  
1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  
8 9 . 0 %  
1 . 8 %  0 . 0 %  
1 . 8 %  7 . 3 %  
9 5 . 8 %  4 . 2 %  
0 . 0 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  
9 1 . 3 %  6 . 8 %  1 . 0 %  0 . 0 %  1 . 0 %  
8 4 . 8 %  2 . 3 %  0 . 0 %  1 . 5 %  1 1 . 4 %  
8 7 . 8 %  
2 . 4 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
9 . 8 %  
9 2 . 1 %  
3 . 9 %  0 . 0 %  2 . 6 %  1 . 3 %  
8 9 . 1 %  7 . 6 %  0 . 0 %  0 . 0 %  3 . 4 %  
8 8 .  7 ' - '  
1 . 4 %  0 . 5 %  2 . 7 %  6 . 8 %  
9 2 . 0 %  8 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
1 0 0 . 0 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  
8 5 .  7 ' - '  1 0 .  7 ' - '  
3 . 6 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  
9 4 .  7 ' - '  
5 . 3 %  
0 . 0 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  
P A G E  2 7  
l  
D I S T R I B U T I O N  O F  E M P L O Y E E S  B Y  E E O C  C A T E G O R I E S  A N D  J O B  
G R O U P  F O R  F A L L  1 9 9 3  
E E O  C A T E G O R Y  
J O B  G R O U P  
A c a d / R e s e a r c h / A c a d  S u p p o r t  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  
S t u d e n t  A f f a i r s  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e s  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
C O I I I I I U n i c a t i o n s  
E d u c a t i o n  
E n g i n e e r i n g  
H l l l l a n  E c o l o g y  
L . A .  - H u m a n i t i e s  
L . A .  - N a t u r a l  S c i e n c e s  
L . A .  - S o c i a l  S c i e n c e s  
L a w  
L i b r a r y  
L i b r a r y  &  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  
N o n - t e n u r e  T r a c k  
N u r s i n g  
S o c i a l  W o r k  
C O N T I N U E D  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  
T O T A L  
N U M B E R  
2 2 3  
5 5  
4 6  
2 1  
1  
9 7  
2 1  
9 2  
1 1 9  
3 4  
1 8 4  
1 9 6  
1 0 9  
2 4  
3 9  
7  
3 4 9  
1 9  
2 0  
M A L E  
_  #  _ _ _  % _  
1 4 5  6 5 . 0 2  
3 4  6 1 . 8 2  
2 2  4 7 . 8 3  
1 8  8 5 . 7 1  
1  
1 0 0 . 0 0  
8 0  8 2 . 4 7  
1 3  
6 1 . 9 0  
6 7  7 2 . 8 3  
1 1 4  9 5 . 8 0  
1 4  
4 1 . 1 8  
1 3 1  7 1 . 2 0  
1 7 7  9 0 . 3 1  
8 6  7 8 . 9 0  
1 7  7 0 . 8 3  
1 2  3 0 . 7 7  
6  8 5 . 7 1  
1 7 8  5 1 . 0 0  
0  
0 . 0 0  
1 0  
5 0 . 0 0  
F a c u l t y  / S t a f f  D a t a  
F E M A L E  
_ #  _ _ _  % _  
I l l .  2 .  
7 8  3 4 . 9 8  
2 1  3 8 . 1 8  
2 4  5 2 . 1 7  
3  1 4 . 2 9  
0  0 . 0 0  
1 7  
1 7 . 5 3  
8  3 8 . 1 0  
2 5  2 7 . 1 7  
5  
4 . 2 0  
'  2 0  
5 8 . 8 2  
5 3  2 8 . 8 0  
1 9  9 . 6 9  
2 3  2 1 . 1 0  
7  2 9 . 1 7  
2 7  
6 9 . 2 3  
1  1 4 . 2 9  
1 7 1  
4 9 . 0 0  
1 9  1 0 0 . 0 0  
1 0  
5 0 . 0 0  
W H I T E  
_ #  _ _ _  % _  
2 0 5  9 1 . 9 3  
5 0  9 0 . 9 1  
4 1  8 9 . 1 3  
2 1  1 0 0 . 0 0  
1  1 0 0 . 0 0  
8 7  
8 9 . 6 9  
2 0  9 5 . 2 4  
8 5  
9 2 . 3 9  
9 9  
8 3 . 1 9  
3 0  8 8 . 2 4  
1 7 1  
9 2 . 9 3  
1 7 3  
8 8 . 2 7  
9 6  8 8 . 0 7  
2 3  9 5 . 8 3  
3 2  8 2 . 0 5  
7  1 0 0 . 0 0  
3 1 5  9 0 . 2 6  
1 6  8 4 . 2 1  
1 9  
9 5 . 0 0  
B L A C K  
_ #  _ _ _  % _  
1 4  6 . 2 8  
5  9 . 0 9  
5  1 0 . 8 7  
0  
0 . 0 0  
0  
0 . 0 0  
1  
1 . 0 3  
1  
4 . 7 6  
6  6 . 5 2  
3  2 . 5 2  
1  
2 . 9 4  
8  4 . 3 5  
3  1 . 5 3  
9  
8 . 2 6  
1  4 . 1 7  
5  
1 2 . 8 2  
0  
0 . 0 0  
5  1 . 4 3  
2  
1 0 . 5 3  
1  5 . 0 0  
T O T A L  
M I N O R I T Y  
_ #  _ _ _  % _ .  _  
1 8  8 . 0 7  
5  9 . 0 9  
5  1 0 . 8 7  
0  0 . 0 0  
0  0 . 0 0  
1 0  1 0 . 3 1  
1  4 . 7 6  
7  7 . 6 1  
2 0  
1 6 . 8 1  
4  1 1 . 7 6  
1 3  
7 . 0 7  
2 3  
1 1 . 7 3  
1 3  
1 1 . 9 3  
1  4 . 1 7  
7  
1 7 . 9 5  
0  0 . 0 0  
3 4  9 . 7 4  
3  1 5 . 7 9  
1  5 . 0 0  
P A G E  2 8  
D I S T R I B U T I O N  O F  E M P L O Y E E S  B Y  E E O C  C A T E G O R I E S  A N D  J O B  
G R O U P  F O R  F A L L  1 9 9 3  
E E O  C A T E G O R Y  
J O B  G R O U P  
A c a d / R e s e a r c h / A c a d  S u p p o r t  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  
S t u d e n t  A f f a i r s  
C l e r i c a l  A  
C l e r i c a l  B  
S e c r e t a r i a l  A  
S e c r e t a r i a l  B  
T O T A L  
N U M B E R  
5 6 1  
1 5 8  
1 0 0  
3 0 5  
5 5 2  
2 0 0  
3 7 4  
M A L E  
_ #  _ _ _  % _  
2 8 1  5 0 . 0 9  
9 7  6 1 . 3 9  
4 5  4 5 . 0 0  
5 2  1 7 . 0 5  
1 3 4  2 4 . 2 8  
4  2 . 0 0  
1 2  3 .  2 1  
F E M A L E  
_ _ #  _  _ _ _ _ L _  
2 8 0  4 9 . 9 1  
6 1  3 8 . 6 1  
5 5  5 5 . 0 0  
2 5 3  8 2 . 9 5  
4 1 8  7 5 . 7 2  
1 9 6  9 8 . 0 0  
3 6 2  9 6 . 7 9  
W H I T E  
_ #  _  _ _ _ _ L _  
4 5 6  8 1 . 2 8  
1 4 4  9 1 . 1 4  
9 3  9 3 . 0 0  
2 8 5  9 3 . 4 4  
5 0 5  9 1 . 4 9  
1 9 0  9 5 . 0 0  
3 4 1  9 1 . 1 8  
B L A C K  
_ #  _ _ _  % _ . _  
2 8  4 . 9 9  
1 0  6 . 3 3  
6  6 . 0 0  
1 6  5 . 2 5  
4 0  7 . 2 5  
9  4 . 5 0  
2 7  7 . 2 2  
T O T A L  
M I N O R I T Y  
_ #  _ _ _  % _  
1 0 5  1 8 . 7 2  
1 4  8 . 8 6  
7  7 . 0 0  
2 0  6 . 5 6  
4 7  8 . 5 1  
1 0  5 . 0 0  
3 3  8 . 8 2  
C u s t o d i a l  1 9 0  9 0  4 7 . 3 7  1 0 0  5 2 . 6 3  1 1 7  6 1 . 5 8  7 2  3 7 . 8 9  7 3  3 8 . 4 2  
N o n - C u s t o d i a l  7 6 2  4 9 2  6 4 . 5 7  2 7 0  3 5 . 4 3  5 4 8  7 1 . 9 2  2 0 0  2 6 . 2 5  2 1 4  2 8 . 0 8  
N O T E :  T h i s  t a b l e  i n c l u d e s  a l l  e m p l o y e e s  ( r e g u l a r  a n d  t e r m ,  f u l l  a n d  p a r t - t i m e )  i n  E d u c a t i o n  &  G e n e r a l  a n d  A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e  a c c o u n t s .  
I t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  C o l l e g e  o f  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e ,  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e ,  a n d  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e .  
S O U R C E :  H u m a n  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  F a c u l t y / S t a f f  D a t a  1 1 1 . 2 .  
P A G E  2 9  
,  
. .  
L I B R A R Y  
F I N A N C I A L  
< )  
. , 9 8  
. , 8 8 4  
0 . 0 3  
3 . 4 9  
2 3 4 . 5 3  
3 5 2 . 7 8  
1 2 0 . 8 1  
1 0 . 1 7  
1 6 . 5 1  
0 . 0 0  
* * * *  
1 4 . 6 7  
1 . 7 7  
6 6 . 1 8  
#  O F  T I T L E S  %  I N C R E A S E  
. . .  : : : : : : : : : : : : : : : :  :a:~M&~ : : : : : : : :  : : : : : : : : : : : : - · :  : : : : : : : :  ::::(!§M~tr:: 
P A G E  3 3  
R E S E A R C H  
R E S O U R C E  U T I L .  
O U T C O M E S  
LIBRARY HOLDINGS FOR FY 1989-93 
VOLUMES 
MAIN LIBRARY 
General Collection 
Special Collection 
BRANCHES 
Agriculture-Vet Med 
Cartographic Information Center 
Music 
Social Work Library, Nashville 
NON-PRINT MATERIALS 
Audio Tapes 
Cassettes 
Compact Disks 
Computer Tapes 
Maps 
Microfilm reels 
Microfiche Units 
Microprint/Microcard 
Phonodiscs 
Motion Pictures 
Slides 
Videos 
PERIODICALS AND OTHER 
FY 88/89 
HELD END 
OF YEAR 
1,482,075 
34,936 
109,405 
* 
31,189 
** 
6,406 
16,182 
695 
36 
1,038 
74,782 
1,413,686 
295,146 
**** 
75 
137,175 
2,939 
FY 89/90 
HELD END 
OF YEAR 
1,512,441 
36,321 
111,274 
* 
31,986 
** 
6,408 
16,264 
1,079 
50 
1,041 
76,068 
1,467,605 
295,146 
**** 
83 
137,175 
3,286 
FY 90/91 
HELD END 
OF YEAR 
1,542,352 
37,658 
113,407 
* 
32,101 
** 
6,408 
16,431 
1,491 
76 
1,291 
79,226 
1,513,964 
295,146 
**** 
76 
139,609 
3,749 
FY 91/92 
HELD END 
OF YEAR 
1,571,759 
39,573 
113,026 
* 
33,479 
** 
6,408 
16,538 
1,976 
90 
1,854 
81,084 
1,580,154 
295,146 
**** 
84 
139,598 
4,215 
FY 92/93 
HELD END 
OF YEAR 
1,615,769 
41,095 
116,015 
628 
34,681 
930 
6,408 
16,747 
2,325 
163 
2,292 
82,390 
1,647,058 
295,146 
**** 
86 
139,598 
4,884 
FY 89·93 
% INCREASE 
OR (DECREASE) 
9.02 
17.63 
6.04 
* 
11.20 
** 
0.03 
3.49 
234.53 
352.78 
120.81 
10.17 
16.51 
0.00 
**** 
14.67 
1. 77 
66.18 
SERIALS RECEIVED # OF TITLES # OF TITLES # OF TITLES # OF TITLES # OF TITLES % INCREASE 
to~;a;u::::m:m:m:m:m:::::::::m:m:m:::::::::m:::::::::::=::::::::::r:::::::::::::::::::r::=::::::::::::::::::r:::r:::::::::::::::m:r::ttnMm::::P:r: :: :mt:t::r::r::::ttM§!.tff::::::::::::r::::::::::r:::::::r::r::r1tmM::::::::::::::::::::(t::::::::::r::::r::::::tMWiM:::mt::: c :::::,:,: · ,.,,,:,::·:::: ':::·:r:~wm§r:::;:''::···:::·:·::::··:· ... ·,· .. H.·.::,_.:,,:::· . .t:i§~·pM·:::::':::::::::':'' 
* Cartographic Information Center began in 1990. 
** Social Work Library, Nashville began in 1991. 
***Main and Undergraduate Libraries were combined in Hodges Library in 1987. 
**** Category has been changed. 
NOTE: Data does not include law library 
SOURCE: Office of the Dean of Libraries 
UTK FACT BOOK 1993-94 Library Data IV.1. PAGE 33 
U T K  L I B R A R Y  E X P E N D I T U R E S  A N D  B U D G E T  F O R  F Y  1 9 8 9 - 9 3  
F Y  8 8 L 8 9  
F Y  8 9 L 9 0  F Y  9 0 L 9 1  F Y  9 1 L 9 2  
F Y  9 2 L 9 3  
N  _ _ ! _ _  N  _ _ ! _ _  N  _ _ ! _ _  N  
_ _ _ L  
N  
_ _ ! _ _  
E X P E N D I T U R E S  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  3 , 7 1 8 , 1 3 3  5 5 . 6 4  3 , 8 9 9 , 6 4 7  5 4 . 7 4  4 , 3 3 5 , 2 2 2  5 2 . 9 7  4 , 0 5 7 , 5 6 2  5 0 . 1 4  4 , 1 4 6 , 0 7 1  4 4 . 6 7  
O p e r a t i o n  a n d  M i s c e l l a n e o u s  
5 5 5 , 6 1 7  
8 . 3 2  4 1 5 , 1 2 4  5 . 8 3  5 5 8 , 4 0 1  6 . 8 2  5 6 6 , 2 2 2  7 . 0 0  7 7 9 , 7 9 5  8 . 4 0  
E q u i p m e n t  8 3 , 6 3 9  1 . 2 5  2 7 , 6 6 1  0 . 3 9  
1 2 , 0 4 5  0 . 1 5  
2 2 8 , 0 9 2  
2 . 8 2  
5 5 6 , 4 8 7  5 . 9 9  
B i n d i n g  1 0 9 , 6 3 0  1 . 6 4  1 1 5 , 0 5 5  1 . 6 2  1 3 3 , 0 3 4  
1 . 6 3  
1 0 0 , 0 4 2  1 . 2 4  1 5 6 , 4 7 6  1 . 6 9  
L i b r a r y  B o o k s  2 , 2 1 4 , 9 4 6  
3 3 . 1 5  2 , 6 6 6 , 3 4 6  3 7 . 4 3  3 , 1 4 5 , 6 2 5  3 8 . 4 3  3 , 1 4 0 , 6 3 3  3 8 . 8 1  3 , 6 4 3 , 7 5 3  3 9 . 2 5  
B U D G E T  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  
.  3 , 8 7 4 , 2 2 4  
5 8 . 4 3  
4 , 1 4 3 , 0 0 6  
5 7 . 1 4  4 , 4 7 8 , 5 6 0  5 4 . 4 8  3 , 9 2 4 , 5 4 8  5 1 . 7 6  4 , 4 6 3 , 9 4 0  
4 6 . 6 9  
O p e r a t i o n  a n d  M i s c e l l a n e o u s  3 5 1 , 4 1 3  
5 . 3 0  2 5 7 , 1 8 8  
3 . 5 5  
3 6 2 , 7 0 7  4 . 4 1  5 0 2 , 9 4 6  
6 . 6 3  8 0 5 , 0 7 3  8 . 4 2  
E q u i p m e n t  
3 0 , 0 0 0  0 . 4 5  2 5 , 0 0 0  
o ; 3 4  
3 0 , 0 0 0  0 . 3 6  2 1 4 , 0 0 0  2 . 8 2  4 7 8 , 2 5 5  5 . 0 0  
B i n d i n g  1 2 0 , 0 0 0  1 . 8 1  1 1 5 , 0 0 0  1 . 5 9  
1 3 2 , 0 0 0  1 . 6 1  
9 8 , 0 0 0  1 . 2 9  1 5 0 , 0 0 0  1 . 5 7  
L i b r a r y  B o o k s  
2 , 2 5 5 , 0 0 0  3 4 . 0 1  2 , 7 1 0 , 0 0 0  3 7 . 3 8  3 , 2 1 8 , 0 0 0  3 9 . 1 4  2 , 8 4 3 , 0 0 0  
3 7 . 4 9  
3 , 6 6 4 , 0 0 0  3 8 . 3 2  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D e a n  o f  L i b r a r i e s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  L i b r a r y  D a t a  
I V . 5 .  
P A G E  3 4  
U T K  L A W  L I B R A R Y  H O L D I N G S  F O R  F Y  1 9 8 9 - 9 3  
V O L U M E S  
T i t l e s  
T o t a l  v o l u m e s  
N e t  v o l u m e s  a d d e d  
N O N - P R I N T  M A T E R I A L S  
N o n - p r i n t  t i t l e s  
M i c r o f i l m  r e e l s  
M i c r o f i c h e  u n i t s  
M i c r o f o r m  e q u i v a l e n t  v o l u m e s  
S E R I A L S  
S e r i a l  T i t l e s  
#  S e r i a l  S u b s c r i p t i o n s  
F Y  8 8 / 8 9  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
3 7 1 4 1 5  
1 7 5 1 8 8 6  
7 1 0 3 1  
3 1 1 8 7 1  
3 4 2  
7 5 3 1 4 4 1  
1 2 7 1 2 8 4  
3 1 1 4 1  
3 1 6 6 0  
S O U R C E :  C o l l e g e  o f  L a w  L i b r a r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  L a w  L i b r a r y  D a t a  
F Y  8 9 / 9 0  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
3 8 1 5 5 5  
1 8 2 1 4 9 6  
6 1 6 1 0  
3 1 1 9 4 8  
3 5 6  
7 8 5 1 1 9 4  
1 3 2 1 6 6 2  
3 1 2 7 1  
3 1 7 8 5  
I V . 6 .  
F Y  9 0 / 9 1  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
3 9 1 8 5 7  
1 8 8 1 5 1 0  
6 1 0 1 4  
3 1 1 9 9 8  
3 6 9  
8 1 2 1 6 7 7  
1 3 7 1 2 9 1  
3 1 3 9 7  
3 1 9 1 1  
F Y  9 1 / 9 2  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
4 1 1 1 4 2  
2 0 0 1 0 0 3  
1 2 1 5 3 8  
3 1 1 9 9 7  
3 6 9  
8 6 4 1 0 8 7  
1 4 4 1 0 1 5  
3 1 7 1 8  
4 1 2 3 2  
F Y  9 2 / 9 3  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
4 2 1 2 5 0  
2 1 2 1 7 8 7  
1 2 1 7 8 4  
3 2 1 0 3 2  
4 2 3  
9 0 3 1 4 3 3  
1 5 2 1 6 8 7  
3 1 9 6 6  
4 1 4 8 0  
F Y  8 6 - 9 1  
%  I N C R E A S E  
O R  ( D E C R E A S E )  
1 2 - 9 2  
2 0 - 9 8  
8 1 - 8 2  
0 . 5 1  
2 3 . 6 8  
1 9 . 9 1  
1 9 - 9 6  
2 6 . 2 7  
2 2 . 4 0  
P A G E  3 5  
U T K  L A W  L I B R A R Y  E X P E N D I T U R E S  A N D  B U D G E T  F O R  F Y  1 9 8 9 - 9 3  
F Y  8 8 L 8 9  F Y  8 9 L 9 0  F Y  9 0 L 9 1  F Y  9 1 L 9 2  
F Y  9 2 L 9 3  
_ _  N _  
_ _ l _  _ _  N _ _  
_ _ l _  _ _  N  _ _  _ _ l _  _ _  N  _ _  
_ _ l _  _ _  N  _ _  
_ _ l _  
E X P E N D I T U R E S  
S a l a r i e s  a n d  Y a g e s  
3 8 6 , 4 1 9  4 6 . 7 5  
4 3 2 , 0 7 9  
4 8 . 1 2  
4 8 4 , 5 8 0  4 7 . 3 3  5 0 2 , 8 8 6  
4 7 . 4 9  5 7 9 , 0 3 0  4 6 . 5 1  
C o l l e c t i o n s  3 9 0 , 9 8 4  
4 7 . 3 0  4 1 1 , 6 5 3  
4 5 . 8 5  
4 7 7 , 9 3 1  4 6 . 6 8  4 9 5 , 8 6 0  
4 6 . 8 3  5 7 5 , 9 3 7  4 6 . 2 6  
B i n d i n g  a n d  R e b i n d i n g  
4 , 9 8 6  0 . 6 0  8 , 0 9 7  0 . 9 0  7 , 7 3 4  0 . 7 6  
5 , 3 6 6  0 . 5 1  
5 , 9 1 3  
0 . 4 7  
C o m p u t e r  S e r v i c e s  1 3 , 9 1 8  1 . 6 8  1 0 , 5 3 7  1 . 1 7  1 1 , 6 4 6  
1 . 1 4  1 2 , 1 4 6  1 . 1 5  
1 9 , 1 4 9  1 . 5 4  
O t h e r  E x p e n d i t u r e s  
3 0 , 2 8 1  
3 . 6 6  
3 5 , 4 9 0  3 . 9 5  4 2 , 0 3 6  4 . 1 1  4 2 , 5 7 8  
4 . 0 2  6 4 , 9 3 0  5 . 2 2  
B U D G E T  
S a l a r i e s  a n d  Y a g e s  
3 9 2 , 9 7 9  
4 8 . 1 5  4 2 6 , 8 4 9  4 8 . 1 9  
4 9 2 , 0 4 2  4 8 . 0 7  4 8 1 , 6 3 1  4 6 . 6 6  
5 7 7 , 4 9 3  4 8 . 7 8  
C o l l e c t i o n s  3 6 1 , 4 9 8  4 4 . 2 9  4 1 5 , 6 9 8  4 6 . 9 3  4 5 8 , 1 9 8  4 4 . 7 6  
4 8 7 , 6 3 6  4 7 . 2 4  5 3 9 , 4 5 2  4 5 . 5 6  
B i n d i n g  a n d  R e b i n d i n g  6 , 0 0 0  0 . 7 4  6 , 0 0 0  
0 ; 6 8  
6 , 0 0 0  0 . 5 9  6 , 0 0 0  
0 . 5 8  6 , 0 0 0  0 . 5 1  
C o m p u t e r  S e r v i c e s  
3 9 , 4 4 4  4 . 8 3  1 4 , 0 0 0  
1 . 5 8  
1 4 , 0 0 0  
1 . 3 7  1 4 , 0 0 0  1 . 3 6  1 4 , 0 0 0  1 . 1 8  
O t h e r  E x p e n d i t u r e s  
1 6 , 2 4 4  1 . 9 9  2 3 , 2 2 4  2 . 6 2  5 3 , 4 1 3  5 . 2 2  4 3 , 0 0 0  
4 . 1 7  4 7 , 0 2 3  3 . 9 7  
N O T E :  S a l a r y  a n d  W a g e s  i n c l u d e  f r i n g e  b e n e f i t s  n o t  i n c l u d e d  i n  L a w  L i b r a r y  b u d g e t .  
S O U R C E :  C o l l e g e  o f  L a w  L i b r a r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  L a w  L i b r a r y  D a t a  I V . 7 .  
P A G E  3 6  
· - '·;)'~!'>·.-. - "  · - ~ . •  ,  . . ; : - .  '  •  
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F I N A N C I A L  
R E S E A R C H  
. n  
, 9 4 5  
2 1 , 5 6 4  
J  
) 0 0  
, 0 0 0  
~3,405 
4 2 , 0 0 0  
6 ,  1 9 0 , 7 9 8  
2 , 3 3 6 , 6 8 7  
1 3 , 6 2 3  
1 0 , 1 9 4  
6 , 3 0 7  
2 1 , 1 7 5  
P A G E  3 9  
R E S O U R C E  U T I L .  
O U T C O M E S  
UNRESTRICTED CURRENT REVENUE BY BUDGETARY FUNCTION 
AND REVENUE DOLLARS PER FTE STUDENT FOR FY 1989-94 
Education and General 
Tuition and Fees 
Federal Appropriations 
State Appropriations 
Federal Gifts, Grants and Contracts 
State Gifts, Grants and Contracts 
Local Gifts, Grants and Contracts 
Private Gifts, Grants and Contracts 
Endowment Income 
Sale and Service of 
Educational Activities 
Other Sources 
REVENUE $ PER FTE STUDENT: 
Revenue $ per FTE Student 
E & G $ per FTE Student 
State Appro. $ per FTE Student 
Number of FTE Students 
ACTUAL 
FY 1989 
53,576,295 
40,955 
119,816,800 
4,514,325 
5311155 
28,620 
1,198,977 
43,536 
4,901,593 
1,964,904 
11,968 
9,208 
5,912 
20,267 
SOURCE: Office of Chief Budget Officer 
ACTUAL 
FY 1990 
56,792,785 
40,380 
122,244,600 
4,648,994 
489,385 
12,331 
1,463,740 
43,627 
5,050,315 
3,291,223 
12,382 
9,402 
5,922 
20,643 
ACTUAL 
FY 1991 
61, 142,8n 
40,955 
121,806,700 
5,914,666 
651,628 
29,457 
1,463,978 
43,627 
5,762,624 
4,157,355 
12,821 
9,529 
5,774 
21,095 
64,334,593 68,069,391 
40,955 40,955 
115,717,700 128,202,149 
6,135,353 7,113,025 
680,908 659,290 
21,908 38,917 
1,374,146 1,315,879 
43,558 42,158 
5,847,107 6,188,885 
2,838,162 2,963,106 
12,560 13,222 
9,250 9,953 
5,433 5,945 
21,300 21,564 
ORIGIN.AL 
BUDGET 
FY 1994 
65,833,276 
40,955 
133,541,200 
5,600,000 
625,000 
25,000 
1,623,405 
42,000 
6,190,798 
2,336,687 
13,623 
10,194 
6,307 
211175 
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U N R E S T R I C T E D  E X P E N D I T U R E S  A N D  T R A N S F E R S  B Y  B U D G E T A R Y  F U N C T I O N  
W I T H  P E R C E N T  D I S T R I B U T I O N  O F  E X P E N D I T U R E S  F O R  F Y  1 9 8 9 - 9 4  
A C T U A L  
E d u c a t i o n  a n d  G e n e r a l  
I n s t r u c t i o n  
7 8 , 7 3 2 , 4 1 1  8 0 , 2 4 1 , 9 9 8  
R e s e a r c h  
5 , 3 9 9 , 1 1 6  5 , 4 4 5 , 8 2 2  
P u b l i c  S e r v i c e  4 , 0 8 2 , 3 3 2  
4 , 4 5 9 , 3 8 9  
A c a d e m i c  S u p p o r t  2 3 , 2 1 1 , 3 0 9  2 2 , 4 9 2 , 4 4 5  
S t u d e n t  S e r v i c e s  1 2 , 6 1 9 , 2 6 8  1 2 , 5 4 1 , 5 8 7  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  1 0 , 3 5 1 , 3 4 8  9 , 7 5 3 , 2 7 1  
S t a f f  B e n e f i t s  2 9 , 3 6 5 , 6 5 5  3 0 , 9 7 5 , 3 5 2  
O p e r a t i o n  &  M a i n t e n a n c e  
o f  P h y s i c a l  P l a n t  
1 5 , 9 2 7 , 9 9 8  
1 7 , 7 7 5 , 5 3 3  
S c h o l a r s h i p / F e l l o w s h i p  4 , 4 0 5 , 6 9 5  5 , 0 5 6 , 0 1 6  
E X e ! n s e s  a s  a  P e r c e n t  o f  T o t a l  E  &  G  
I n s t r u c t i o n  4 2 . 4 %  4 1 . 5 %  
R e s e a r c h  
2 . 9 %  2 . 8 %  
P u b l i c  S e r v i c e  2 . 2 %  2 . 3 %  
A c a d e m i c  s u p p o r t  1 2 . 5 %  1 1 . 6 %  
S t u d e n t  S e r v i c e s  6 . 8 %  6 . 5 %  
I n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  5 . 6 %  5 . 0 %  
S t a f f  B e n e f i t s  
1 5 . 8 %  1 6 . 0 %  
O p e r a t i o n  &  M a i n t e n a n c e  
o f  P h y s i c a l  P l a n t  
8 . 6 %  9 . 2 %  
S c h o l a r s h i p / F e l l o w s h i p  2 . 4 %  2 . 6 %  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  C h i e f  B u d g e t  O f f i c e r  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  F i n a n c i a l  D a t a  V . 4 .  
A C T U A L  
F Y  1 9 9 1  
8 1 , 0 9 5 , 8 9 9  
5 , 0 9 7 , 0 5 6  
5 , 8 8 5 , 8 4 2  
2 3 , 9 3 4 , 8 8 0  
1 2 , 6 3 5 , 1 2 8  
1 0 , 4 2 3 , 8 6 7  
2 9 , 7 0 5 , 4 4 2  
1 7 , 1 9 5 , 2 5 3  
5 , 0 6 2 , 0 3 2  
4 1 . 0 %  
2 . 6 %  
3 . 0 %  
1 2 . 1 %  
6 . 4 %  
5 . 3 %  
1 5 . 0 %  
8 . 7 %  
2 . 6 %  
A C T U A L  
F Y  1 9 9 2  
7 8 , 5 9 5 , 8 1 5  
3 , 8 3 8 , 2 7 1  
5 , 2 1 2 , 6 5 7  
2 2 , 9 9 2 , 5 1 1  
1 2 , 7 6 4 , 7 3 9  
9 , 7 7 6 , 1 6 0  
3 0 , 4 6 8 , 3 0 1  
1 6 , 4 4 8 , 1 6 6  
6 , 4 4 6 , 5 2 1  
3 9 . 8 %  
1 . 9 %  
2 . 6 %  
1 1 . 7 %  
6 . 5 %  
5 . 0 %  
1 5 . 4 %  
8 . 3 %  
3 . 3 %  
A C T U A L  
F Y  1 9 9 3  
1 0 7 , 0 8 3 , 9 0 3  
4 , 7 7 8 , 6 2 4  
6 , 3 2 3 , 1 4 6  
2 9 , 5 1 6 , 1 0 5  
1 6 , 4 2 1 , 7 7 1  
1 2 , 2 7 7 , 2 1 1  
3 3 , 5 1 0 , 7 2 4  
1 9 , 4 6 7 , 5 1 3  
7 , 0 5 4 , 0 7 7  
4 4 . 1 %  
2 . 0 %  
2 . 6 %  
1 2 . 2 %  
6 . 8 %  
5 . 1 %  
1 3 . 8 %  
8 . 0 %  
2 . 9 %  
O R I G I N A L  
B U D G E T  
F Y  1 9 9 4  
8 9 , 7 6 6 , 3 9 2  
3 , 5 1 1 , 3 1 2  
6 , 3 3 1 , 0 7 5  
2 5 , 4 9 4 , 8 9 6  
1 4 , 5 6 4 , 6 4 6  
1 1 , 5 1 8 , 4 2 3  
3 5 , 4 2 4 , 0 0 0  
1 8 , 8 1 9 , 4 2 7  
7 , 4 6 1 , 5 0 0  
4 1 . 6 %  
1 . 6 %  
2 . 9 %  
1 1 . 8 %  
6 . 7 %  
5 . 3 %  
1 6 . 4 %  
8 . 7 %  
3 . 5 %  
P A G E  4 0  
N U M B E R  O F  C O N T R I B U T O R S  A N D  G I F T S  T O  U T ,  K N O X V I L L E  F O R  
F Y  1 9 7 5 - 9 3  
F I S C A L  N U M B E R  $  A M O U N T  A V E R A G E  
Y E A R  O F  D O N O R S  R A I S E D  
G I F T  
1 9 7 4 - 7 5  N / A  
2 , 0 0 2 , 2 6 9  
N / A  
1 9 7 5 - 7 6  
N / A  
3 , 0 9 2 , 2 0 6  
N / A  
1 9 7 6 - n  
N / A  2 , 3 1 8 , 5 6 4  N / A  
1 9 n - 7 8  7 , 3 9 5  5 , 5 o 4 , n 7  7 4 4  
1 9 7 8 - 7 9  7 , 7 5 4  
6 , 4 3 4 , 7 3 8  
8 3 0  
1 9 7 9 - 8 0  7 , 3 9 2  1 2 , 7 1 6 , 2 8 3  1 , 7 2 0  
1 9 8 0 - 8 1  
8 , 2 2 4  6 , 9 9 7 , 7 6 1  8 5 1  
1 9 8 1 - 8 2  8 , 8 7 9  6 , 2 7 9 , 8 0 0  7 0 7  
1 9 8 2 - 8 3  8 , 9 2 4  5 , 6 0 8 , 0 5 6  6 2 8  
1 9 8 3 - 8 4  9 , 3 0 4  
6 , 1 9 6 , 7 3 8  6 6 6  
1 9 8 4 - 8 5  
1 0 , 3 6 4  
9 , 8 2 6 , 0 4 8  9 4 8  
1 9 8 5 - 8 6  1 4 , 7 2 1  8 , 5 9 7 , 8 2 2  5 8 4  
1 9 8 6 - 8 7  1 9 , 9 4 7  1 2 , 1 3 3 , 9 2 4  6 0 8  
1 9 8 7 - 8 8  2 1 , 2 0 1  1 1 , 7 2 7 , 4 4 0  
5 5 3  
1 9 8 8 - 8 9  2 1 , 2 2 7  1 5 , 5 8 1 , 2 6 2  
7 3 4  
1 9 8 9 - 9 0  
2 1 , 8 1 5  1 5 , 8 3 7 , 3 1 9  7 2 6  
1 9 9 0 - 9 1  2 3 , 3 5 9  1 7 , 8 7 6 , 6 1 9  7 6 5  
1 9 9 1 - 9 2  2 6 , 6 6 1  1 6 , 9 1 3 , 5 9 4  
6 1 6  
1 9 9 2 - 9 3  2 7 , 7 0 1  1 8 , 8 0 7 , 6 3 6  6 7 9  
N O T E S :  T e n n e s s e e  T o m o r r o w  C a m p a i g n  b e g a n  d u r i n g  1 9 7 7 - 7 8 .  
T e n n e s s e e  T o m o r r o w  C a m p a i g n  w a s  c o m p l e t e d  d u r i n g  1 9 7 9 - 8 0 .  
I n s t i t u t e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  U T  S p a c e  I n s t i t u t e  a r e  n o  l o n g e r  i n c l u d e d  i n  t o t a l s  f o r  U T K  a f t e r  F i s c a l  1 9 8 6 .  S e p a r a t e  f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
D e v e l o p m e n t  O f f i c e  f o r  t h e s e  u n i t s .  
S O U R C E :  U T K  D e v e l o p m e n t  O f f i c e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  F i n a n c i a l  D a t a  V . 3 .  
P A G E  4 1  
S3WO::UnO 
·11.1n 3:>l:lnOS3l:l 
H:>l:I'V3S3l:l 
917 39Vd 
THE UNIVERSITY OF TENNESSEE, KNOXVILLE SPONSORED 
PROGRAM FUNDING FY 1993 
TOTAL: $120.7 tvl 
$7Ufvf 
Knoxville Main Campus 
$2.0 M Veterinary Medic me 
$9.3M 
Space Institute 
$5.8 lvl 
Centers & Cl1airs of Excellence 
$3'19 fv1 
Agriculture lnstilule 
SOURCE: Office of Research Administration 
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F U N D I N G  B Y  M A J O R  C A M P U S  U N I T ,  F Y  1 9 8 7 - 9 3  ( G R A P H )  
$  l v l i l l i o n s  
8 0  
7 0  
O t h e r  A c a d e m i c  U n i t s  
6 0  
T e s t i n g  &  E v a l u a t i o n  C e n t e r  
5 0  
R e s e a r c h  C e n t e r s  
L J O  
3 0  
L i b e r a l  A r t s  
2 0  
E n g i n e e r i n g  
1 0  
E d u c a t i o n  
0  
F Y  8 7  
F Y  8 8  
F Y  8 9  
F Y  9 0  
F Y  9 1  F Y  9 2  F Y  9 3  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  R e s e a r c h  D a t a  V l . 3 .  P A G E  4 6  
- - - . . . . . . . . . . . . _  
F U N D I N G  B Y  M A J O R  C A M P U S  U N I T ,  F Y  1 9 8 7 - 9 3  
F U N D I N G  
F Y  1 9 8 7  
F Y  1 9 8 8  F Y  1 9 8 9  F Y  1 9 9 0  F Y  1 9 9 1  F Y  1 9 9 2  F Y  1 9 9 3  
T O T A L  $ 3 2 , 4 6 8 , 2 6 4  $ 4 1 , 0 6 6 , 8 8 7  $ 4 9 , 4 3 2 , 6 1 0  
$ 5 5 , 4 3 5 , 1 4 3  
$ 6 3 , 1 2 5 , 2 2 8  $ 6 7 , 8 9 6 , 4 7 1  
$ 7 1  ,  9 4 5 ,  7 3 4  
E d u c a t i o n  4 , 1 9 9 , 6 9 9  
5 , 3 4 0 , 7 8 6  
5 , 1 4 0 , 1 9 9  
6 , 3 9 6 , 9 4 2  
5 , 2 1 8 , 1 5 1  
7 , 6 9 6 , 9 1 2  7 , 3 8 4 , 4 2 5  
E n g i n e e r i n g  5 , 3 4 0 , 7 5 5  6 , 9 4 1 , 1 6 8  6 ,  7 9 9 , 1 7 3  8 , 4 5 4 , 7 9 2  7 , 5 8 4 , 1 0 6  6 , 3 8 7 , 1 6 1  9 , 3 7 6 ,  7 3 6  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  1 , 1 0 4 , 9 5 4  1 , 4 7 6 , 4 1 5  1 , 9 5 6 , 0 5 0  1 , 2 8 1 , 8 9 2  1 , 8 3 5 , 5 1 4  1 , 4 4 2 , 5 6 0  1 , 8 9 5 , 0 9 2  
H u m a n  E c o l o g y  
7 8 1 , 2 0 1  
2 8 9 , 3 4 6  
2 , 2 9 3 , 0 7 5  
5 3 5 , 6 4 2  
2 , 4 2 3 , 6 4 4  
9 6 3 , 2 1 1  8 7 0 , 1 6 2  
L i b e r a l  A r t s  1 3 , 7 4 5 , 6 2 6  
1 6 , 0 4 0 , 7 2 7  1 6 , 6 9 8 , 1 2 1  1 5 , 8 5 1 , 3 2 5  
1 7 , 8 8 0 , 7 1 4  
1 9 , 8 2 7 , 5 2 2  2 2 , 0 8 4 , 6 1 9  
L i b r a r y  &  I n f o  S c i e n c e  
4 0 8 , 5 0 2  
1 , 0 0 4 , 7 1 5  2 , 6 1 4 , 8 0 8  7 5 2 , 1 5 7  9 2 8 , 9 7 6  2 , 2 4 1 , 7 9 1  2 , 0 1 4 , 2 9 7  
R e s e a r c h  C e n t e r s  2 , 3 8 4 , 5 2 8  4 , 8 7 5 , 3 1 7  7 , 5 8 4 , 1 4 2  9 , 1 8 4 , 8 3 6  1 2 , 1 1 7 , 9 1 0  1 5 , 6 7 9 , 4 1 3  1 5 , 2 1 4 , 4 8 8  
T e s t i n g  &  E v a l u a t i o n  C e n t e r  
2 ,  1 9 6 , 7 5 0  1 ,  7 8 0 , 7 2 5  2 , 2 1 8 , 3 5 8  2 , 7 6 0 , 1 2 4  2 , 3 4 1 , 0 0 0  2 , 8 2 4 , 5 9 9  2 , 8 6 7 , 8 3 9  
O t h e r  2 , 3 0 6 , 2 4 9  
3 , 3 1 7 , 6 8 8  
4 , 1 2 8 , 6 8 4  
1 0 , 2 1 7 , 4 3 3  
1 2 , 7 9 5 , 2 1 3  
1 0 , 8 3 3 , 3 0 2  
1 0 , 2 3 8 , 0 7 6  
P E R C E N T  O F  F U N D I N G  
E d u c a t i o n  1 2 . 9  1 3 . 0  1 0 . 4  
1 1 . 5  
8 . 3  
1 1 . 3  
1 0 . 3  
E n g i n e e r i n g  1 6 . 4  1 6 . 9  1 3 . 8  1 5 . 3  1 2 . 0  9 . 4  1 3 . 0  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  3 . 4  3 . 6  4 . 0  2 . 3  
2 . 9  
2 . 1  2 . 6  
H u m a n  E c o l o g y  2 . 4  0 . 7  4 . 6  1 . 0  3 . 8  1 . 4  1 . 2  
L i b e r a l  A r t s  4 2 . 3  3 9 . 1  
3 3 . 8  2 8 . 6  2 8 . 3  2 9 . 2  
3 0 . 7  
L i b r a r y  &  I n f o  S c i e n c e  
1 . 3  
2 . 4  
5 . 3  
1 . 4  
1 . 5  
3 . 3  
2 . 8  
R e s e a r c h  C e n t e r s  7 . 3  1 1 . 9  1 5 . 3  1 6 . 6  1 9 . 2  2 3 . 1  
2 1 . 1  
T e s t i n g  &  E v a l u a t i o n  C e n t e r  
6 . 8  
4 . 3  
4 . 5  
5 . 0  
3 . 7  4 . 2  4 . 0  
O t h e r  7 . 1  8 . 1  8 . 4  1 8 . 4  2 0 . 3  1 6 . 0  1 4 . 2  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  R e s e a r c h  D a t a  V l . 3 .  
P A G E  4 7  
S O U R C E  O F  F U N D I N G ,  F Y  1 9 8 7 - 9 3  
$ 1 v 1 i l l i o n s  
8 0  
7 5  
7 0  
6 5  
P r i v a t e  S p o n s o r s  &  O t h e r  
6 0  
I n d u s t r i e s  
5 5  
5 0  
S t a t e  &  L o c a l  A g e n c i e s  
4 5  
4 0  
3 5  
3 0  
2 5  
F e d e r a l  A g e n c i e s  
2 0  
1 5  
F Y  8 7  
F Y  8 8  
F Y  8 9  F Y  9 0  F Y  9 1  F Y  9 2  F Y  9 3  
F U N D I N G  F Y  1 9 8 7  F Y  1 9 8 8  F Y  1 9 8 9  F Y  1 9 9 0  F Y  1 9 9 1  F Y  1 9 9 2  F Y  1 9 9 3  
T O T A L  
$ 3 2 , 4 6 8 , 2 6 4  $ 4 1 , 0 6 6 , 8 8 7  $ 4 9 , 4 3 2 , 6 1 0  
$ 5 5 , 4 3 5 , 1 4 3  $ 6 3 , 1 2 5 , 2 2 8  $ 6 7 , 8 9 6 , 4 7 1  $ 7 1  ,  9 4 5 ,  7 3 4  
F e d e r a l  A g e n c i e s  2 3 , 1 7 7 , 1 6 7  2 9 , 0 5 4 , 1 5 7  3 3 , 0 7 7 , 7 4 7  3 2 , 4 7 5 , 6 6 0  3 7 , 5 5 9 , 9 4 7  
4 6 , 3 2 8 , 7 1 6  4 9 , 2 3 8 , 1 5 9  
S t a t e  A g e n c i e s  5 , 3 2 6 , 5 2 8  5 , 9 1 8 , 2 7 2  8 , 8 7 1 , 4 9 4  
8 , 4 3 8 , 6 7 6  1 0 , 4 9 1 , 5 7 8  8 , 5 7 1 , 5 2 0  9 , 4 7 8 ,  7 0 4  
L o c a l  A g e n c i e s  2 1 5 , 1 7 9  6 7 6 , 7 4 0  5 3 2 , 6 4 7  4 9 4 , 3 3 8  
4 2 4 , 3 8 9  9 8 4 , 6 2 0  4 8 2 , 7 8 8  
I n d u s t r i e s  2 , 5 0 1 , 1 8 1  3 , 2 9 3 , 2 5 7  4 , 7 5 2 , 4 5 9  
3 , 8 2 6 , 3 2 6  
5 , 0 4 5 , 3 1 5  
3 , 0 7 9 , 5 3 2  3 , 8 1 5 , 6 0 6  
P r i v a t e  S p o n s o r s  9 5 8 , 6 5 4  1 , 6 5 6 , 0 1 1  1  , 6 2 0 , ' 3 5 0  1 , 9 2 4 , 2 4 0  2 , 0 3 9 , 9 0 2  2 , 4 2 9 , 9 9 3  2 , 3 7 1 , 1 0 9  
O t h e r  
2 8 9 , 5 5 5  4 6 8 , 4 5 0  5 7 7 , 9 1 3  8 , 2 7 5 , 9 0 3  7 , 5 6 4 , 0 9 7  
6 , 5 0 2 , 0 9 0  6 , 5 5 9 , 3 6 8  
P E R C E N T  O F  F U N D I N G  
F e d e r a l  A g e n c i e s  
7 1 . 4  
7 0 . 7  
6 6 . 9  5 8 . 6  5 9 . 5  6 8 . 2  6 8 . 4  
S t a t e  A g e n c i e s  1 6 . 4  1 4 . 4  1 7 . 9  1 5 . 2  
1 6 . 6  1 2 . 6  1 3 . 2  
L o c a l  A g e n c i e s  
0 . 7  1 . 6  1 .  1  0 . 9  
0 . 7  
1 .  5  
0 . 7  
I n d u s t r i e s  
7 . 7  8 . 0  9 . 6  
6 . 9  8 . 0  4 . 5  5 . 3  
P r i v a t e  S p o n s o r s  3 . 0  4 . 0  
3 . 3  3 . 5  3 . 2  3 . 6  3 . 3  
O t h e r  0 . 9  
1 .  1  1 . 2  1 4 . 9  1 2 . 0  9 . 6  9 . 1  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  
R e s e a r c h  D a t a  
V l . 2 .  
P A G E  4 8  
S3VIIO::nno "liJ.n 3:>1::1n0S3H 
GRADUATE AND UNDERGRADUATE STUDENT CREDIT HOURS BY 
COLLEGE FOR ACADEMIC YEARS 1989-93 
COLLE GEL SCHOOL 
UNDERGRADUATE 
Agriculture 70 49 65 65 34 4,487 5,299 5,695 6,087 7,108 3,857 4,538 5,001 5,319 6,508 
Architecture & Planning 603 594 516 460 422 5,007 4, 790 4,676 4,690 4,339 4,758 4,287 4,027 3,615 3,617 
Biomedical Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Business Administration 10,086 8,942 8,313 8,015 7,102 32,827 31,646 30,981 28,309 26,161 30,698 30,185 29,234 26,288 23,752 
Corrrnunications 728 565 632 600 887 4,478 4,492 4,931 4,884 4,530 4,128 4, 773 4,988 4,937 4,832 
Education 5,500 4,996 5,098 4,762 4,611 15,615 16,230 15,234 15,210 15,154 17,258 15,963 14,474 15,479 15,744 
Engineering 3,912 3,307 3,313 3,294 3,160 15,259 15,096 15,828 16,590 15,671 13,512 13,896 14,518 14,742 14,466 
Human Ecology 710 1,278 753 1,384 1, 541 9,551 9,941 9, 757 9,170 8,886 8,965 10,498 10,160 9,384 8,728 
Intercollegiate Programs 0 0 0 0 0 729 955 964 11173 974 248 270 379 568 768 
Liberal Arts 25,072 26,532 27,232 27,507 26,883 156,012 160,759 159,408 160,729 156,217 141,397 143,851 145,298 145,090 143,442 
Library and Info. Science 21 27 30 18 9 261 366 381 498 522 213 294 276 486 480 
Nursing 21 134 72 204 376 2,857 2,945 3,303 3,284 3,260 2,484 2,876 2,768 2,863 2,940 
Social York 0 0 0 0 3 357 405 540 570 618 450 499 636 675 642 
University 42 6 12 6 138 1,402 1,184 931 719 1,552 1,220 997 828 651 621 
GRADUATE 
Agriculture 542 553 523 621 498 1,136 1,066 1,113 1,180 1,118 1,320 1,165 1,214 1,371 1,273 
Architecture & Planning 102 90 129 108 93 385 342 387 491 443 340 284 287 340 393 
Biomedical Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Business Administration 887 882 1,108 988 1,083 5,523 5,634 5,643 5,317 5,150 5,113 5,200 5,298 4,968 5,185 
Communications 315 244 300 331 469 542 517 553 820 735 428 588 683 730 653 
Education 4,939 5,072 5,602 6,855 7,404 6,500 '5,874 7,527 9,391 10,036 5,995 6,672 8,108 9,759 10,011 
Engineering 1,399 1,526 1,457 1,520 1, 705 3,222 3,539 3,668 4,027 3,716 3,222 3,246 3,469 3,919 3,937 
Human Ecology 490 573 534 661 739 731 784 948 1, 111 1,077 677 798 982 1,053 1,216 
Intercollegiate Programs 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 12 6 0 0 0 
Law 401 486 417 433 482 6,706 6,799 6,787 6,767 6,874 6,603 6,488 6,530 6,466 6,821 
Liberal Arts 4,444 4,880 5,033 5,111 6,022 10,215 11,220 11,733 12,878 12,758 10,157 11,029 11,571 12,570 12,372 
Library and Info. Science 420 408 405 330 490 669 870 744 750 948 777 749 711 978 870 
Nursing 99 147 247 194 146 550 840 952 790 948 787 765 705 661 738 
Social York 145 97 322 342 555 1,657 1' 753 2,380 2,277 1,427 1,124 1,217 1,397 1,371 1,331 
Veterinary Medicine 716 12 624 660 672 2,910 2,997 3,719 4,063 4,119 3,278 2,953 4,049 3,857 4,004 
University 3 0 3 6 3 3 3 3 3 217 0 3 0 12 6 
NOTES: Data does not include Space Institute 
SOURCE: Class Tape (14th day) 
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A V E R A G E  G R A D U A T E  A S S I S T  A N T  S T I P E N D  A M O U N T  F O R  F Y  1 9 8 4 - 9 4  
G R A D U A T E  G R A D U A T E  
G R A D U A T E  A S S I S T A N T  
R E S E A R C H  A S S I S T A N T  
T E A C H I N G  A S S I S T A N T  
N U M B E R  O F  A V E R A G E  N U M B E R  O F  A V E R A G E  N U M B E R  O F  A V E R A G E  
Y E A R S  
[ i [
1
[ i
1
1 i l i i l i i i i l l l l [ l [ l [ l l l l [ l [ l [ l [ l l l [ l l i i i i i i ! ! l l ! [ l [ l !  
S T U D E N T S  S T I P E N D  
S T U D E N T S  S T I P E N D  S T U D E N T S  S T I P E N D  
1 9 8 3 - 8 4  
3 6 0  3 , 6 9 5  1 8 7  5 , 2 2 8  5 7 3  4 , 3 0 8  
1 9 8 4 - 8 5  
: : : : = : : : : : = : : : : : : : : n = z o : t : : : : = : : : = : : : : = : ; : = : : = : : = t : = : : = : t . u a r s : : : : : : : : : : : : = :  4 0 9  4 , 2 3 4  1 7 4  5 , 9 3 0  6 1 8  5 , 0 0 2  
1 9 8 5 - 8 6  
= = = = : = : = : : = : = = = = = : = n ! 2 s r : : = : : : = : : : : = : = : = : = : : : = : : : = : : : = : : 5 t ' 1 A 8 t t t ' '  4 4 2  
4 , 5 8 7  1 9 1  5 , 9 3 7  
6 6 2  
5 , 2 9 5  
1 9 8 6 - 8 7  
:;:::::::::=::::::::1J36:1':':::=:::::::=:::::::::::::::::=::s:~5l3tt:::::: 4 4 0  
4 ,  7 7 0  
2 5 7  6 , 1 4 0  6 7 0  5 , 7 8 0  
1 9 8 7 - 8 8  
: ; : : : = : = = = : = t : t t 4 2 l t ' f : t ' ? : : : : : : : : : = : : : : : ; : 5 I 5 9 ? t f t : : :  
4 2 1  
4 , 8 8 8  2 9 8  5 , 9 3 4  
7 0 4  
5 , 8 7 2  
1 9 8 8 - 8 9  
:r:::::::::::=''t~=S~lt:=tt::;:=::::;:::::::::::B~:!l8:1fftt 
5 3 0  5 , 3 0 9  
2 7 3  6 , 3 0 8  
7 3 9  
6 , 5 5 0  
1 9 8 9 - 9 0  
Ii:IItti'!itttt=::::::::::::=:;:=:;:::::;:;~~l4ltt:t':: 
5 0 8  5,~53 
3 4 5  6 , 8 2 8  7 6 5  6 , 6 4 3  
1 9 9 0 - 9 1  
:;:r:::::;:::::'tYt-!lS:'::;::::::::::::::::::::=t::::::B~'842ttt:: 
5 5 6  
6 , 1 3 3  
3 9 6  7 , 2 1 1  
7 5 3  
7 , 1 7 2  
1 9 9 1 - 9 2  
:::::::=:::=::::::::1::;:69a=========:======::::::::==::=::~u~6a==:::::::::::: 
4 9 3  6 , 1 3 2  
4 3 2  7 , 3 1 4  
7 7 3  7 , 2 9 4  
1 9 9 2 - 9 3  
= : : : : : : : : : : : : : : : : : : : n 7 : n t : : : = : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : n : o n a ' t : : : : : : = :  5 4 5  6 , 1 3 9  
4 1 7  7 , 5 6 8  
8 0 9  
7 , 3 0 5  
1 9 9 3 - 9 4  
: ; : : : ; : ; : : : : = } 4 H J 1 3 ) : : : : : : : : : : : : ; : : : ; : : : ; : : : ; : : : : : = ; : ' K 6 2 % t t = :  
5 5 2  6 , 6 3 2  4 4 1  8 , 3 3 7  8 8 0  7 , 9 0 0  
N O T E :  S t i p e n d s  w e r e  e q u a t e d  t o  a  h a l f - t i m e  ( 2 0  h o u r  w e e k )  a c a d e m i c  y e a r  s a l a r y .  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  
R e s o u r c e  U t i l i z a t i o n  D a t a  V I I .  2 .  
P A G E  5 2  
' I I .  
~ . .  
•  
•  
l  
r  - - - - ,  . - - - - - - - ,  
r - - - ,  r - - ,  
r . - ,  
r - - ,  
N U M B E R  A N D  P E R C E N T  O F  O C C U P A N C Y  F O R  S T U D E N T  R E S I D E N C E  
H A L L S  A N D  M A R R I E D / G R A D U A T E  S T U D E N T  H O U S I N G  F O R  F A L L  1 9 9 3  
S T U D E N T  R E S I D E N C E  H A L L S  
H A L L  N A M E  
N U M B E R  O F  
R O O M S  
N U M B E R  O F  
B E D S  
O C C U P A N C Y  A S  
O F  9 - 1 3 - 9 3  
P E R C E N T  
O C C U P A N C Y  
::::::::::::::::::!~~~~;,:::::~:::::::::I::::::::::::::I:I:::::::;::~~~::::I:::::::::~::Iltii::::::~::~:~1t?:::::::::::::::I::::::::,:::::I:::::::::::::::\li*\~!it\t\t:::::::::::::~:::::::::::::::;::::::;;:::::::::::~~W::t~~~::::::::::::::::::::::;::::::: 
A p a r t m e n t  R e s .  H a l l  3 1 3  1 , 2 2 8  1 , 0 8 4  8 8 %  
C l e m e n t  H a l l  
3 6 9  
7 1 6  6 1 4  8 6 %  
G i b b s  H a l l  1 1 6  2 2 3  2 0 2  9 1 %  
G r e v e  H a l l  1 9 9  3 8 2  2 4 9  6 5 %  
H e s s  H a l l  
5 1 3  1 , 0 2 6  7 3 2  7 1 %  
H u n e s  H a l l  2 7 4  5 2 2  4 9 1  9 4 %  
M a s s e y  H a l l  3 0 6  
5 8 8  
4 0 1  6 8 %  
M e l  r o s e  H a l l  2 5 9  3 0 1  2 3 4  7 8 %  
M o r r i l l  H a l l  3 9 2  7 7 2  
6 5 6  
8 5 %  
N o r t h  C a r r i c k  H a l l  2 5 3  
4 9 5  4 5 8  9 3 %  
R e s s e  H a l l  2 7 4  5 2 2  4 9 5  9 5 %  
S o u t h  C a r r i c k  H a l l  2 7 1  5 3 1  5 0 2  9 5 %  
S t r o n g  H a l l  
1 8 0  
2 7 9  2 1 3  7 6 %  
M A R R I E D [ G R A D U A T E  S T U D E N T  H O U S I N G  
N U M B E R  O F  N U M B E R  O F  
O C C U P A N C Y  A S  
P E R C E N T  
A P A R T M E N T  C O M P L E X  B U I L D I N G S  
A P A R T M E N T S  O F  1 0 - 1 - 9 3  O C C U P A N C Y  
~::::::::::::t.::::~~!~~::::::~::::::::::::~:~:::::::::::::::::::::::::;:::::::::;.::::::::=:::;::::;::::::::::::::::::::::I::::::~~::::I\i,i,::::;:=::~:::.:::;,:::::::::i.::::::::::::Idi!~:~::;:::::::::::::,:::::::::::::::::::-::::::::::::::::::1:~\~1:~: 
T a l i w a  C o u r t  A p a r t m e n t s  1 4  8 0  
T a l i w a  C o u r t  A d d i t i o n  A p t  1  
6 0  
Y o o d l a w n  A p a r t m e n t s  1 0  1 5 0  
G o l f  R a n g e  A p a r t m e n t s  2 5  4 2 0  
L a u r e l  A p a r t m e n t s  
1  
3 2 0  
K i n g s t o n  A p a r t m e n t s  
1  
2 4 0  
S u t h e r l a n d  A p a r t m e n t s  1 3  
4 2 0  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s i d e n c e  H a l l s  a n d  O f f i c e  o f  R e n t a l  P r o p e r t i e s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  
R e s o u r c e  U t i l i z a t i o n  D a t a  V l 1 . 3 .  
7 7  
5 7  
1 3 8  
4 0 2  
3 0 8  
2 2 9  
4 0 1  
9 6 %  
9 5 %  
9 2 %  
9 6 %  
9 6 %  •  
9 5 %  
9 5 %  
P A G E  5 3  

p ,,,--~--
-
CAMPUS INTERVIEWS AND ACCEPTED SALARY AMOUNT BY 
COLLEGE 
COMPANY VISITS # SCHEDULES # INTERVIEWS 
1992-93 1991-92 % CHANGE 1992-93 1991-92 % CHANGE 1992-93 1991-92 % CHANGE 
FALL 176 224 -21.4% 340 426 -20.2% 3,833 4,745 -19.2% 
SPRING 184 196 -6.1% 253 282 -10.3% 2,708 3,093 -12.4% 
TOTAL 360 420 -14.3% 593 708 -16.2% 6,541 7,838 -16.5% 
1992-93 ON-CAMPUS INTERVIEWS, BY COLLEGE 
~ BA/BS MA/MS PhD TOTAL 1991-92 % CHANGE 
TOTAL 5,432 1,069 40 6,541 7,838 -16.5% 
Agriculture Sciences 
& Natural Resources 55 15 4 74 98 -24.5% 
Business Administration 2,504 750 0 3,254 3,784 -14.0% 
Conmunication 70 0 0 70 105 -33.3% 
Engineering 1,932 262 12 2,206 2,690 -18.0% 
Hllllan Ecology 248 2 251 242 3.7% 
Liberal Arts 623 40 23 686 919 -25.4% 
ACCEPTED SALARY 
MEAN MEAN 
BACHELOR'S DEGREE 
.JL ..l!!Q!L .....!:QlL MEAN 1991-92 1990-91 
Business Administration 101 34,700 16,000 25,743 26,465 24,705 
Conmunication 3 28,000 17,000 23,066 25,425 
Engineering 59 42,500 22,110 34,234 32,645 33,022 
Hllllan Ecology 12 39,000 18,000 22,833 19,667 21,010 
Liberal Arts 13 33,500 17,000 24,687 23,563 24,402 
MASTER'S DEGREE 
Business Administration 21 77,000 22,880 44,296 37,363 36,430 
Engineering 4 45,000 25,000 34,750 38,272 38,674 
Liberal Arts 2 42,500 42,000 42,250 
NOTE: Excludes the College of Education 
SOURCE: Office of Career Services 
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S U M M A R Y  O F  D E G R E E S  C O N F E R R E D  B Y  L E V E L  F O R  F Y  1 9 8 4 - 9 3  
6 , 0 0 0  . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  
5 , 0 0 0 1  ~ 
4 , 0 0 0  , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 , 0 0 0  _  - B a c h e l o r  
~
2 , 0 0 0  + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 , 0 0 0  M a s t e r  
D o c t o r a l /  P r o f e s s i o n a l  
0  ~~-~--~-~--~-~--~--~----~--~--
1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  
F i s c a l  Y e a r  
S O U R C E :  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  O u t c o m e s  D a t a  
V l l 1 . 1 .  
P A G E  5 8  
-
S U M M A R Y  O F  D E G R E E S  C O N F E R R E D  B Y  D I S C I P L I N E  F O R  
F Y  1 9 8 9 - 9 3  
T O T A L  B A C H E L O R  M A S T E R  D O C T O R A L / P R O F E S S I O N A L  
8 8 - 8 9  8 9 - 9 0  9 0 - 9 1  9 1 - 9 2  9 2 - 9 3  8 8 - 8 9  8 9 - 9 0  9 0 - 9 1  9 1 - 9 2  9 2 - 9 3  8 8 - 8 9  8 9 - 9 0  9 0 - 9 1  9 1 - 9 2  9 2 - 9 3  8 8 - 8 9  8 9 - 9 0  9 0 - 9 1  9 1 - 9 2  9 2 - 9 3  
C O L L E G E [ S C H O O L  
A g r i c u l t u r e  2 0 9  1 6 0  
1 9 7  
2 1 7  
2 3 5  1 2 7  1 0 1  
1 2 1  
1 5 2  
1 6 7  6 9  
4 9  6 7  5 1  5 0  1 3  1 0  
9  
1 4  1 8  
A r c h i t e c t u r e  
&  P l a n n i n g  7 3  6 4  7 6  7 8  
8 0  5 7  
5 5  6 9  
6 8  
6 8  1 6  
9  7  
1 0  
1 2  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  1 7  0  
5  
6  
4  1 2  1  1  1  5  0  
4  
5  3  
B u s i n e s s  A d m i n .  1 , 0 7 3  1 , 0 6 8  1 , 0 4 6  9 6 5  1 , 0 5 3  
9 2 7  
9 1 1  8 5 8  
7 9 6  
8 5 1  1 3 5  
1 4 4  
1 6 7  1 4 7  
1 7 9  1 1  1 3  2 1  2 2  
2 3  
C o m m u n i c a t i o n s  1 7 8  2 0 0  1 6 5  1 8 7  2 3 1  1 6 6  
1 8 3  1 5 1  1 6 0  2 0 1  7  1 0  1 1  
2 1  
1 9  5  7  3  6  1 1  
E d u c a t i o n  6 4 5  6 1 2  5 8 4  6 9 7  7 4 0  
3 3 1  
3 4 6  
2 7 5  3 2 5  
3 0 3  2 6 2  
2 2 4  2 7 1  
3 2 5  
3 9 1  5 2  4 2  3 8  4 7  
4 6  
E n g i n e e r i n g  6 8 5  5 8 1  
5 6 3  
5 7 8  
6 1 8  4 8 3  
3 6 0  
3 5 3  3 4 0  
3 6 0  
1 8 1  1 7 8  1 7 3  1 9 2  2 1 5  2 1  4 3  3 7  4 6  4 3  
H u m a n  E c o l o g y  1 8 4  
1 6 2  2 4 3  
2 4 7  
2 7 4  1 4 8  1 3 2  2 0 8  2 1 5  2 4 2  2 7  
2 2  
2 3  2 2  
2 4  9  
8  
1 2  
1 0  8  
L a w '  
1 2 3  1 5 2  1 5 8  1 6 4  1 4 6  
1 2 3  1 5 2  1 5 8  1 6 4  1 4 6  
L A  - H u m a n i t i e s  
2 9 9  3 2 4  4 1 0  
4 4 7  
4 9 7  2 1 6  2 6 3  3 3 7  3 5 9  4 1 8  
6 6  
5 1  5 8  7 1  6 3  
1 7  
1 0  
1 5  
1 7  1 6  
L A  - S o c i a l  S c i e n c e  5 0 7  5 0 6  5 8 5  6 8 3  
7 3 8  4 4 0  4 3 6  
5 0 8  
5 6 8  
6 0 8  3 2  
4 0  4 9  
8 8  
9 9  3 5  
3 0  
2 8  2 7  3 1  
L A  - N a t u r a l  S c i e n c e  4 0 0  3 8 6  3 1 3  3 6 8  3 3 0  
2 0 8  1 9 0  1 7 9  2 1 4  
2 0 5  1 5 2  
1 4 7  
9 0  9 0  
7 9  4 0  4 9  4 4  
6 4  4 6  
L i b r a r y  &  I n f o .  S c i .  
4 4  3 9  4 1  5 1  3 4  4 4  3 9  4 1  5 1  3 4  
N u r s i n g  8 7  
8 4  1 2 3  
1 1 9  
1 5 1  5 9  6 3  9 4  8 6  1 0 2  2 8  2 1  2 9  
3 3  
4 6  3  
S o c i a l  W o r k  1 3 2  1 4 8  
1 4 5  
1 4 3  1 4 3  
1 3  1 4  
1 5  
2 5  
2 4  1 1 8  
1 3 2  
1 2 7  1 1 6  
1 1 7  1  
2  
3  2  
2  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e '  5 6  6 1  0  5 1  
5 2  
5 6  6 1  
0  5 1  
5 2  
N O T E S :  ' P r o f e s s i o n a l  D e g r e e s  
I n  1 9 8 8  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  c h a n g e d  f r o m  a  t h r e e  y e a r  p r o g r a m  t o  a  f o u r  y e a r  p r o g r a m .  
I n  1 9 9 0  t h e  C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  S c h o o l  o f  P l a n n i n g  t o  b e c o m e  t h e  C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e  a n d  P l a n n i n g .  
S O U R C E :  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  O u t c o m e s  D a t a  V I I I .  1  .  
P A G E  5 9  
A L U M N I  G E O G R A P H I C  D I S T R I B U T I O N  B Y  S T A T E  F O R  K N O X V I L L E  
C A M P U S  
·~"' d  
8 9  
2 0 8  
T e z a s  
H a w a u  
c Q  o C : O  
9 6  D  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  A l u m n i  A f f a i r s  
A L A B A M A  
A L A S K A  
A R I Z O N A  
A R K A N S A S  
C A L I  F O R N I  A  
C O L O R A D O  
C O N N E C T I C U T  
D E L A W A R E  
D  O F  C O L U M B I A  
F L O R I D A  
G E O R G I A  
H A W A I I  
I D A H O  
I L L I N O I S  
I N D I A N A  
I O W A  
K A N S A S  
K E N T U C K Y  
L O U I S I A N A  
M A I N E  
M A R Y L A N D  
M A S S A C H U S E T T S  
M I C H I G A N  
M I N N E S O T A  
M I S S I S S I P P I  
M I S S O U R I  
M O N T A N A  
N E B R A S K A  
N E V A D A  
N E W  H A M P S H I R E  
N E W  J E R S E Y  
N E W  M E X I C O  
N E W  Y O R K  
N O R T H  C A R O l !  N A  
N O R T H  D A K O T A  
O H I O  
O K L A H O M A  
O R E G O N  
P E N N S Y L V A N I A  
R H O D E  I S L A N D  
S O U T H  C A R O l !  N A  
S O U T H  D A K O T A  
T E N N E S S E E  
T E X A S  
U T A H  
V E R M O N T  
V I R G I N I A  
W A S H I N G T O N  
W E S T  V I R G I N I A  
W I S C O N S I N  
W Y O M I N G  
T O T A L  
2 , 7 8 9  
7 8  
3 8 0  
5 3 6  
2 1 0 6 5  
6 0 0  
3 4 5  
1 8 0  
2 0 8  
3 1 9 6 9  
5 1 7 1 2  
9 6  
8 4  
1 1 0 6 1  
6 3 8  
1 3 8  
2 8 0  
1 1 5 7 3  
6 9 0  
7 9  
1 1 1 2 7  
4 4 2  
5 8 4  
2 2 9  
7 5 7  
6 3 4  
6 2  
9 3  
8 0  
8 9  
8 3 1  
2 1 5  
1 1 2 1 6  
3 1 7 1 1  
2 2  
1 1 4 4 1  
2 7 6  
1 9 6  
1 1 0 5 9  
4 9  
1 1 7 9 1  
3 5  
7 1 1 4 2 5  
2 1 8 5 7  
8 6  
6 2  
3 1 5 6 9  
3 9 1  
3 5 0  
2 2 4  
4 3  
1 1 5 1 4 4 7  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  O u t c o m e s  D a t a  V l l l . 3 .  
P A G E  6 0  
D I S T R I B U T I O N  O F  K N O X V I L L E  C A M P U S  A L U M N I  B Y  T E N N E S S E E  
C O U N T Y  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  A l u m n i  A f f a i r s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  
O u t c o m e s  D a t a  V l l l . 4 .  
P A G E  6 1  
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S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  O u t c o m e s  D a t a  
V l l l . 5 .  
P A G E  6 2  
G R A D U A T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E  F U L L - T I M E  F R E S H M E N  F O R  
F A L L  T E R M S  1  9 8 1 - 1  9 8 9  
F a l l  o f  T o t a l  
E n r o l l m e n t  N u m b e r  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
1 9 8 4  
1 9 8 5  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
3 , 7 9 4  
3 , 3 4 7  
3 , 1 5 0  
3 , 1 9 5  
3 , 2 9 9  
3 , 5 0 3  
3 , 6 8 3  
R a t e  
4 8 . 1  
4 9 . 8  
5 4 . 4  
5 1 . 9  
5 3 . 2  
5 1 . 0  
5 1 . 8  
M a l e  
N u m b e r  
1 , 9 8 0  
1 , 7 0 9  
1 , 6 3 1  
1 , 6 0 7  
1 , 6 9 4  
1 , 8 1 1  
1 , 8 8 6  
R a t e  
4 8 . 6  
4 9 . 9  
5 4 . 0  
5 0 . 0  
5 2 . 0  
4 8 . 8  
4 9 . 2  
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N u m b e r  R a t e  N u m b e r  
6  Y e a r  G r a d u a t i o n  R a t e  
1 , 8 1 4  4 7 . 5  3 , 5 2 6  
1 , 6 3 8  4 9 . 8  3 , 0 9 8  
1 , 5 1 9  
1 , 5 8 8  
1 , 6 0 5  
1 , 6 9 2  
1 , 7 9 7  
5 5 . 0  
5 3 . 9  
5 4 . 5  
5 3 . 3  
5 4 . 6  
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2 , 8 7 4  
2 , 9 4 1  
3 , 0 5 5  
3 , 2 4 6  
3 , 4 3 7  
R a t e  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
1 9 8 4  
1 9 8 5  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
1 9 8 8  
3 , 7 9 4  
3 , 3 4 7  
3 , 1 5 0  
3 , 1 9 5  
3 , 2 9 9  
3 , 5 0 3  
3 , 6 8 3  
3 , 7 0 8  
4 2 . 0  
4 3 . 3  
4 8 . 5  
4 5 . 6  
4 7 . 5  
4 5 . 0  
4 5 . 3  
4 9 . 1  
1 , 9 8 0  
1 , 7 0 9  
1 , 6 3 1  
1 , 6 0 7  
1 , 6 9 4  
1 , 8 1 1  
1 , 8 8 6  
1 , 9 5 9  
4 1 . 3  1 , 8 1 4  4 2 . 8  3 , 5 2 6  
3 , 0 9 8  
2 , 8 7 4  
2 , 9 4 1  
3 , 0 5 5  
3 , 2 4 6  
3 , 4 3 7  
3 , 4 6 2  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
1 9 8 4  
1 9 8 5  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
3 , 7 9 4  
3 , 3 4 7  
3 , 1 5 0  
3 , 1 9 5  
3 , 2 9 9  
3 , 5 0 3  
3 , 6 8 3  
3 , 7 0 8  
3 , 2 9 6  
2 1 . 3  
2 2 . 3  
2 3 . 0  
2 4 . 9  
2 4 . 1  
2 2 . 2  
2 1 . 4  
2 2 . 8  
2 4 . 5  
1 , 9 8 0  
1 , 7 0 9  
1 , 6 3 1  
1 , 6 0 7  
1 , 6 9 4  
1 , 8 1 1  
1 , 8 8 6  
1 , 9 5 9  
1 , 6 9 6  
4 1 . 5  
4 7 . 0  
4 2 . 1  
4 5 . 5  
4 1 . 7  
4 1 . 1  
4 4 . 1  
1 8 . 6  
1 7 . 5  
1 7 . 7  
1 9 . 7  
1 9 . 7  
1 7 . 7  
1 4 . 5  
1 6 . 5  
1 9 . 5  
1 , 6 3 8  
1 , 5 1 9  
1 , 5 8 8  
1 , 6 0 5  
1 , 6 9 2  
1 , 7 9 7  
1 , 7 4 9  
4 5 . 2  
5 0 . 2  
4 9 . 1  
4 9 . 6  
4 8 . 5  
4 9 . 6  
5 4 . 7  
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1 , 8 1 4  2 4 . 3  3 , 5 2 6  
1 , 6 3 8  
1 , 5 1 9  
1 , 5 8 8  
1 , 6 0 5  
1 , 6 9 2  
1 , 7 9 7  
1 , 7 4 9  
1 , 6 0 0  
2 7 . 3  
2 8 . 8  
3 0 . 1  
2 8 . 8  
2 7 . 0  
2 8 . 6  
2 9 . 8  
2 9 . 9  
3 , 0 9 8  
2 , 8 7 4  
2 , 9 4 1  
3 , 0 5 5  
3 , 2 4 6  
3 , 4 3 7  
3 , 4 6 2  
3 , 0 4 5  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  s y s t e m  a n d  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 3 - 9 4  O u t c o m e s  D a t a  V l l l . 5 .  
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4 8 . 4  
5 0 . 4  
5 5 . 2  
5 2 . 5  
5 4 . 2  
5 1 . 7  
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4 9 . 4  
4 6 . 3  
4 8 . 7  
4 5 . 9  
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2 4 . 8  
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2 3 . 5  
2 5 . 5  
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2 0 9  
1 6 7  
1 8 4  
1 7 5  
1 9 1  
2 0 5  
1 8 1  
2 0 9  
1 6 7  
1 8 4  
1 7 5  
1 9 1  
2 0 5  
1 8 1  
1 9 2  
2 0 9  
1 6 7  
1 8 4  
1 7 5  
1 9 1  
2 0 5  
1 8 1  
1 9 2  
1 8 5  
R a t e  
4 2 . 1  
3 4 . 1  
4 3 . 5  
4 0 . 0  
3 6 . 1  
4 2 . 0  
4 2 . 5  
3 2 . 5  
2 4 . 6  
3 4 . 8  
3 0 . 3  
2 8 . 3  
3 2 . 2  
3 0 . 9  
3 6 . 5  
1 2 . 0  
1 0 . 8  
1 0 . 9  
9 . 7  
1 1 . 0  
8 . 8  
7 . 7  
1 0 . 4  
8 . 6  
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5 9  
8 2  
9 2  
7 9  
5 3  
5 2  
6 5  
5 9  
8 2  
9 2  
7 9  
5 3  
5 2  
6 5  
5 4  
5 9  
8 2  
9 2  
7 9  
5 3  
5 2  
6 5  
5 4  
6 6  
R a t e  
4 9 . 2  
5 8 . 5  
5 2 . 2  
5 7 . 0  
5 6 . 6  
4 2 . 3  
6 3 . 1  
4 5 . 8  
5 2 . 4  
4 8 . 9  
5 0 . 6  
4 9 . 1  
4 0 . 4  
5 3 . 8  
4 6 . 3  
3 2 . 2  
3 4 . 1  
2 5 . 0  
3 0 . 4  
3 0 . 2  
2 6 . 9  
2 6 . 2  
2 2 . 2  
2 4 . 2  
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1 9 8 2  3 , 3 4 7  
7 4 . 8  
1 , 7 0 9  
7 5 . 0  
1 , 6 3 8  7 4 . 6  3 , 0 9 8  7 5 . 0  1 6 7  6 8 . 9  8 2  
1 9 8 3  3 , 1 5 0  7 7 . 9  1 , 6 3 1  7 7 . 9  1 , 5 1 9  7 7 . 9  2 , 8 7 4  7 8 . 1  1 8 4  7 5 . 5  9 2  
1 9 8 4  3 , 1 9 5  7 8 . 0  
1 , 6 0 7  
7 7 . 5  1 , 5 8 8  7 8 . 5  2 , 9 4 1  
7 8 . 4  
1 7 5  7 0 . 9  7 9  
1 9 8 5  3 , 2 9 9  7 8 . 7  1 , 6 9 4  7 7 . 9  
1 , 6 0 5  
7 9 . 6  3 , 0 5 5  7 9 . 0  1 9 1  7 5 . 4  5 3  
1 9 8 6  3 , 5 0 3  7 7 . 5  1 , 8 1 1  7 6 . 9  1 , 6 9 2  7 8 . 1  3 , 2 4 6  7 7 . 4  2 0 5  7 8 . 5  5 2  
1 9 8 7  
3 , 6 8 3  7 8 . 6  
1 , 8 8 6  7 7 . 7  1 , 7 9 7  7 9 . 5  
3 , 4 3 7  7 8 . 8  1 8 1  7 4 . 0  
6 5  
1 9 8 8  
3 , 7 0 8  7 8 . 9  1 , 9 5 9  7 6 . 7  1 , 7 4 9  8 1 . 3  3 , 4 6 2  7 9 . 2  1 9 2  7 3 . 4  5 4  
1 9 8 9  
3 , 2 9 6  
7 9 . 2  
1 , 6 9 6  
7 8 . 3  1 , 6 0 0  8 0 . 1  
3 , 0 4 5  7 9 . 3  
1 8 5  7 7 . 3  
6 6  
1 9 9 0  3 , 3 3 6  7 9 . 1  1 , 7 0 6  7 7 . 8  1 , 6 3 0  8 0 . 5  3 , 0 0 6  7 8 . 8  2 3 9  
8 0 . 3  
9 1  
1 9 9 1  2 , 9 8 6  8 0 . 9  
1 , 5 4 0  8 0 . 0  
1 , 4 4 6  8 2 . 0  
2 , 6 6 8  
8 1 . 0  2 1 7  7 9 . 3  1 0 1  
1 9 9 2  3 , 0 6 7  7 9 . 5  
1 , 5 5 8  7 8 . 5  1 , 5 0 9  
8 0 . 5  
2 , 7 5 3  7 9 . 7  2 0 2  7 5 . 2  1 1 2  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
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7 8 . 5  
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